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Kapitel 1: Indledning 
 
Dette projekt har affaldshåndteringen i boligområdet Hyldespjældet i Albertslund, som 
udgangspunkt. Hyldespjældet har været blandt Danmarks bedste områder, når det 
kommer til at sortere affaldet, men det er ikke tilfældet længere, hvilket er den 
problemstilling dette projekt vil søge at afdække.  
Det Grønne Miljøudvalg i Hyldespjældet og Agenda Center Albertslund undrede sig 
over, hvorfor affaldsmængden der sendes til forbrænding, har været stigende gennem de 
sidste 5 år. Dette medførte, at de kontaktede Roskilde Universitetscenter for, at få nogle 
studerende til, at undersøge dette problem. Problemstillingen annonceret i 
Videnskabsbutikkens hæfte. Det var via Videnskabsbutikken, at vi hørte om 
problematikken.  
 
1.1 Problemfelt 
I Danmark er det kommunerne, der står bag organiseringen af affaldshåndteringen, 
hvilket betyder, at det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan man griber 
dette an. I det danske affaldssystem er der en række forskellige styringsmidler til at 
påvirke affaldsmængden. De overordnede styringsmidler for den danske affaldsmodel 
bygger på en kombination af traditionelle administrative styringsmidler (love, 
bekendtgørelser, cirkulærer) og forskellige økonomiske styringsmidler, bl.a. i kraft af 
afgifter og gebyrer. I Danmark er der en statslig afgift på affaldet afhængig af, hvordan 
man håndterer det. Den dyreste afgift er på deponeringen af affald, mens forbrænding af 
affald er billigere og genanvendelse af affald er helt afgiftsfrit.  
 
Figur 1: Behandlingen af affaldet i Danmark 
 
(Miljøministeriet, 2004: 40) 
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I Danmark har affaldsmængden til forbrænding fra husholdningerne været stigende 
frem til år 2002, mens affaldsmængden til deponering er faldende helt frem til år 2003. 
Dette kan hænge sammen med, at forbrænding af affald er billigere end deponering af 
affald. Der er fra år 2002 til 2003 sket et fald i affaldsmængden på 2 % og ifølge 
miljøstyrelse er den gennemsnitlige affaldsmængde 312 kg. pr. indbygger i år 2003. 
(Miljøministeriet, 2004: 40).  
 
I Albertslund Kommune har man i en årrække været meget bevidste omkring miljøet og 
problematikken omkring de stigende affaldsmængder i Danmark og om de økonomiske 
fordele ved affaldssortering. (Albertslund Kommune 2005: 3). Albertslund Kommune 
har udarbejdet Agenda 21 planer, hvor formålet er at gøre miljøet til en mærkesag for 
Albertslund og dens beboere (Albertslund Kommune (B) 2004: 3). I den sammenhæng 
er et samarbejde mellem Agenda Center Albertslund og den kommunale forvaltning 
vigtig. Inddragelse af og kommunikationen til borgerne er nødvendigt for, at der kan 
udvikles lokale idéer og løsninger på håndteringen af affaldet. (Albertslund Kommune 
(B) 2004: 5). I Albertslund har man udover Agenda Centeret også en såkaldt 
brugergruppe, hvis medlemmer repræsenterer samtlige boligområder i kommunen. 
Brugergruppen deltager aktivt i beslutningsprocessen omkring Albertslunds 
affaldspolitik. Herudover er der flere af kommunens boligområder, som er særligt 
interesserede og deltager aktivt i debatten om, hvordan affaldet skal håndteres (Nielsen 
et. al. 2003: 5).  
 
I de sidste 5 år har affaldsmængden til forbrænding i Albertslund Kommune været 
faldende med 2 % om året, og den gennemsnitlige affaldsmængde til forbrænding pr. 
beboere er blevet mindre end landsgennemsnittet, idet den kun er 275 kg. pr. beboer om 
året. (www.albertslund.dk, Albertslund Kommune (A) 2004: 35) Dette er i 
overensstemmelse med den nationale tendens, samtidig med at de 275 kg. pr. beboer pr. 
år netop afspejler, at der i Albertslund kommune længe har været fokus på dette 
område, da dette er hele 37 kg under landsgennemsnittet. Der er dog et område i 
Albertslund, der adskiller sig, idet affaldsmængden herfra er steget markant de seneste 
år. Dette boligområde er Hyldespjældet. Her har affaldsmængden til forbrænding været 
stigende.  
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Hyldespjældet har i mange år været et forbillede med hensyn til affaldssortering for 
andre boligområder i Albertslund. Allerede i 1980’erne, foretog de en lang række 
miljømæssige tiltag, hvor man bl.a. prioriterede affaldshåndtering meget højt. 
(Hyldespjældets 9. Agenda 21 plan, 2004) Men inden for de sidste 5 år er 
affaldsmængden til forbrænding steget. Dermed kan man ud fra statistikken sige, at der 
må være sket en ændring i den måde beboerne i Hyldespjældet håndterer deres affald 
på. Dette kan skyldes mindre grad af sortering, idet en undersøgelse foretaget af 
Hyldespjældets Grønne miljøudvalg viser, at hele 43 % af det affald som bliver sendt til 
forbrændingen er organisk affald. (Hyldeposten nr. 285 Marts 2005: 7, se bilag 9) 
 
Efter nogle besøg i Hyldespjældet, har flere beboere givet udtryk for, at man som 
Hyldebeboer sorterer, og de som ikke sorterer og ikke har kompostbeholder betegnede 
sig som atypiske beboere1. Man har altså haft en speciel social praksis, forstået som et 
vist sæt af normer, i kvarteret omkring affaldssortering. Men i dag er Hyldespjældet det 
eneste boligområde i Albertslund kommune, som har haft en stigning på næsten 25 % i 
affaldsmængden til forbrænding 
 
Anthony Giddens strukturationsteori siger, at den sociale praksis, som kan ses som 
normer, består af strukturerne, aktørerne og deres handlen. Hvis der sker en ændring i 
en af dem, forandres den sociale praksis og dermed normerne for, hvordan man sorterer 
sit affald. Man kan ved hjælp af Giddens teori belyse, hvilken forandring der sket i 
Hyldespjældet, og dermed hvad der har påvirket den sociale praksis således, at man i 
mindre grad sorterer sit affald i Hyldespjældet.  
 
Dette leder os frem til følgende problemformulering, for at behandle problematikken 
omkring den stigende mængde affald til forbrænding i Hyldespjældet: 
 
 
                                                
1 Vi har af flere gange været ude i Hyldespjældet og talt kort med en del beboere. En uden 
kompostbeholder sagde direkte ”jeg er jo lidt en atypisk beboer”. Endvidere troede en anden beboer i 
midten af 20’erne, som har boet i Hyldespjældet i 15-20 år, at alle havde kompostbeholder, og at det var 
normen. 
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1.2 Problemformulering 
 
Hvilke ændringer er der sket i den sociale praksis omkring affaldssortering i 
Hyldespjældet og hvorfor er disse ændringer sket? 
 
1.2.1 Uddybning af problemformulering 
 
Ændringen af den sociale praksis omkring affaldssortering indebærer først og fremmest 
en identificering af de motiver, der kan have indvirkning på graden af den individuelle 
affaldssortering. For at belyse, hvilke motiver der ligger bag beboernes handlen, og for 
at begrænse problemstillingen, lavede vi en opstartsundersøgelse i form af en kort 
sammenligning med et andet boligområde, hvor man igennem de sidste 5 år er blevet 
bedre til at sortere, end i Hyldespjældet. Ud fra denne sammenligning, har vi kunnet 
udlede fire arbejdsspørgsmål, set i forhold til problemformuleringen. 
Arbejdsspørgsmålene er et udtryk for mulige forklaringer på, hvad der kan være årsag 
til den ændrede sociale praksis i forhold til affaldssortering i Hyldespjældet. Det er ved 
hjælp af interviews med beboere fra Hyldespjældet, at vi har undersøgt, om der er sket 
ændringer i strukturerne, hos aktørerne og deres handlinger, der kan have haft en 
betydning for den stigende mængde affald til forbrænding. Her kan vi beskrive de 
forhold og ændringer, der er sket i Hyldespjældet. Det er igennem interviewene, at vi får 
indsigt i, hvad der har indflydelse på, om beboerne sorterer deres affald eller ej.  
 
1.3 Boligområdet Hyldespjældet – før og nu 
Hyldespjældet er et boligområde i Albertslund, som blev grundlagt af Vridsløselille 
Andelsboligforening i 1976. Boligområdet er karakteriseret ved, at være en tæt-lav 
bebyggelse bestående af små huse med flade tage. I Hyldespjældet er der 387 
lejeboliger, hvor 57 % af lejemålene består af et- og torums lejligheder (Fisker et. al. 
1992: 82). Der er lagt stor vægt på, at bebyggelserne skulle skabe rammen omkring et 
aktivt og demokratisk miljø for beboerne, hvor børnene samtidigt kunne færdes i 
sikkerhed for bilerne. Hyldespjældet er et glimrende eksempel på, at boligstræderne 
skulle fungere som et socialt rum, med rig mulighed for kontakter i det daglige 
(Sørensen, 2000: 181). Man formåede med tæt-lav bebyggelserne, at skabe et 
varierende og intimt miljø, som manglede i 1960’ernes store betonbyggerier, men det 
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tætte og intime miljø skulle som oftest kompensere for en mangel på ydre 
sammenhæng. (Meyling, 1999: 8)  
 
De mennesker der i først omgang flyttede til Hyldespjældet var ideologiske unge 
mennesker, som var tiltrukket af ideerne om fællesskabet i et boligområde, der blev 
muliggjort af, at beboerne havde et forudgående fælles interessegrundlag. Der skete en 
kraftig stigning i lånerenterne i tæt-lav bebyggelserne, som betød at mange af de 
oprindelige, ressourcestærke beboere flyttede ud og fortrinsvis ressourcesvage flyttede 
ind, da de blev anvist til området af kommunen. Boligområdet havnede i en ond cirkel, 
forstået på den måde, at indrykket af de ressourcesvage beboere gav Hyldespjældet et 
dårligt miljø og rygte, og dermed var der ikke nogen ressourcestærke, som havde lyst til 
at flytte dertil. (Fisker et. al. 1992: 92, Kristensen 1998: 87f). Det blev i starten af 
1980’erne besluttet, at gøre noget ved dette og der blev taget initiativer til, at skabe en 
række beboerprojekter og genskabe et fællesskab. Et af disse var det grønne 
miljøarbejde. Dette beboerprojekt, der var udformet som et fremtidsværksted (afholdt i 
1988), handlede om de fremtidige udfordringer i boligområdet. Man blev enige om, at 
fremtidens udfordringer lå i miljøet, det værende sig både via energispareplaner, 
økologi og sortering af affald.  
 
I dag er der i Hyldespjældet en omfattende beboerstyret affaldssortering med over 40 
sorterings-fraktioner, og der er opstået en lang række grupper og udvalg, der tager sig af 
forskellige grønne miljøprojekter. Tilsammen danner alle disse grupper og udvalg et 
bredt netværk af beboerne i Hyldespjældet. (Hyldespjældet 9. Agenda 21 plan, 2004). 
 
Relationerne udadtil er især centreret omkring Agenda Center Albertslund, der fungerer 
som sekretariat for det nationale netværk af lokale Agenda 21 centre. Udover det har 
man samarbejde med andre boligafdelinger i Albertslund, Kulturøkologisk Forening og 
desuden har man kontakter til kommunen. (Agenda Center Albertslund, 2003, 
Hyldespjældets visioner 2004, se bilag 11). Mange initiativer er således taget og 
boligområdet har i høj grad satset på miljøet, bl.a. til dannelse af fællesskab. De har fået 
fælles hønsegårde, vandspareplaner, fælles spisecafe, økologiske haver og en årlig 
forårsrengøring, hvor der ryddes op rundt omkring i bebyggelsen. Dette har været med 
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til at give lavere husleje, hvilket har gjort området mere attraktivt. (Brydesen, 1998). De 
har også en genbrugsgård til affaldssortering og mange husholdninger har 
hjemmekompostbeholdere.  
 
Mange har været aktive i og omkring det, at skabe bæredygtighed for miljøet i området, 
og de har lagt vægt på det personlige engagement, hvor tesen har været: ”Miljøet 
skabes, det kan ikke købes” (Brydesen, 1998). Det lykkedes således at få brudt den onde 
cirkel og i mange år har Hyldespjældet været et attraktivt boligområde. Fra midten af 
80’erne frem faldt fraflytterprocenten således markant (Brydesen, 1998). 
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Kapitel 2: Projektets udgangspunkt og opbygning 
 
Dette kapitel giver svar på, hvorfor vi har valgt at fokusere på bestemte aspekter af den 
omfattende affaldsproblematik i Hyldespjældet, frem for andre.   
 
2.1 Vores behov for viden 
I dette projekts opstartsfase har vi brugt mange ressourcer på at finde frem til, hvor vi 
især skulle fokusere vores undersøgelser vedrørende den voksende mængde affald til 
forbrænding i Hyldespjældet. For at kunne tage denne beslutning, valgte vi at danne os 
et overblik over, hvad man i Hyldespjældet gør anderledes på affaldsområdet end i et 
tilsvarende kvarter i Albertslund, hvor man har en mindre affald til forbrænding. Derfor 
har vi indledningsvis foretaget en mindre sammenligning af Hyldespjældet og kvarteret 
VA 4 Sydlige Gårdhuses (VA Syd) affaldshåndtering. Dette har vi gjort, for at få ideer 
til, hvor vi skulle fokusere og søge svar på problematikken omkring de stigende 
affaldsmængder i Hyldespjældet, og hvad der har betydning for beboerne, i forhold til at 
sortere affald. Opstartsundersøgelsen fungerede som en form for videns- og 
dataindsamlingsfase, hvor formål var at omkranse problemstillingen, og være med til at 
klarlægge nogle af de bagvedliggende årsager, der kunne have indflydelse på, i hvilken 
grad beboerne i Hyldespjældet sorterer deres affald. På denne baggrund har vi opstillet 
nogle arbejdsspørgsmål om, hvad der kan have indflydelse på dette. 
 
Der er mange grunde til, at vi valgte at sammenligne Hyldespjældet med VA Syd. Den 
vigtigste grund er, at man i VA Syd har oplevet en modsat tendens i de seneste år, end 
den man har oplevet i Hyldespjældet. I VA Syd har mængden af affald, der bliver kørt 
til forbrænding været faldende gennem flere år (se bilag 1 figur 2). Derudover er der 
mange fællestræk i strukturen omkring, hvordan miljøet bliver behandlet i de to 
kvarteret både med hensyn til kontakten med Agenda Center Albertslund og 
miljøudvalgene i boligområderne. De to boligområder har i en årrække haft næsten ens 
agendaplaner, målsætninger og gode intentioner samt retningslinier for, hvordan man 
håndterer affald. Boligområdet VA Syd har i mange år set op til Hyldespjældet, der 
derfor har virket som et forbillede for VA Syd. (Informantsamtale med Tove Jensen fra 
VA Syds Miljøgruppe, 14. april 2005). 
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I undersøgelsen har vi belyst, hvad man i VA Syd gør for at få beboerne i området til at 
sortere deres affald. Det vil sige med henblik på udlevering af materiale, i mødet med 
nye beboere og i den måde de indsamler affaldet på.  
Vi har stillet Det Grønne Miljøudvalg i Hyldespjældet og Miljøgruppen i VA Syd de 
samme spørgsmål. Dette har vi gjort for at få en ide om hvilke konkrete initiativer, der 
er taget på affaldsområdet. I opstartsundersøgelsen kom vi ind på fire forskellige 
områder, som vi mente muligvis havde indflydelse på affaldssorteringen.  
 
Vores opstartsundersøgelse byggede hovedsagelig på oplysninger fra de to 
boligområders miljøudvalg og de informantsamtaler2, der blev fortaget med en 
repræsentant fra Hyldespjældets Grønne Miljøudvalg, Helene Eskildsen og med en 
repræsentant fra VA Syds Miljøgruppe, Lena Kujahn. Vi har ligeledes talt med Michael 
Willumsen, som er leder af ejendomskontoret i VA Syd. Det er de samme 
spørgsmålskategorier, der er blevet stillet i to kvarterer. Derudover er sammenligningen 
foretaget vha. de to kvarterers økonomiske afregning med Albertslund kommunes miljø 
og planforvaltning, ved brug af dennes femårsregnskab. Endelig har vi været på besøg i 
både Hyldespjældet og VA Syd, for at opnå en yderligere viden om områderne3.  
 
I det følgende vil vi gennemgå resultatet af denne opstartsundersøgelse, for som sagt at 
redegøre for, hvorfor vi fokuserer på de bestemte områder af Hyldespjældets 
affaldsproblematik, som vi gør. Det er ud fra opstartsundersøgelsen, at vi er kommet 
frem til fire mulige årsager, der kan havde indflydelse på mængden af affald der sendes 
til forbrænding i Hyldespjældet. Hele opstartsundersøgelsen kan læses i bilag nr. 1.   
 
2.2 Fra opstartsundersøgelse til arbejdsspørgsmål  
Resultaterne af vores opstartsundersøgelse har ledt os til at fokusere, i første omgang, på 
følgende fire arbejdsspørgsmål. 
 
Det første arbejdsspørgsmål ligger indenfor det fysiske/tekniske område. Det kan ses 
som projektets planlægning, rum og ressource dimension. Arbejdsspørgsmålet kan være 
                                                
2 Informantsamtaler pr. telefon den 18. april 2005 
3 Vi har besøgt VA Syds genbrugsgård, deres beboerhus samt deres ejendomskontor den 26. april 2005  
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med til at forklare, hvorfor der sendes mere affald til forbrænding. Resultaterne af vores 
opstartsundersøgelse tyder på, at der kan ligge fysisk/tekniske forhold til grund for at 
der sendes mere affald til forbrænding i Hyldespjældet end i VA Syd. Vi har set, at hvor 
de i Hyldespjældet indsamler affaldet på centrale affaldsøer, har de i VA Syd 
husstandsindsamling. Tidligere havde man i Hyldespjældet samme system som det 
nuværende i VA Syd, men efter opstillingen af affaldsøerne i 1999 er affaldsmængden 
til forbrænding steget, i stedet for at falde. Før Materialegården blev opstartet i 1990, 
havde man opstillet containere til brændbart og til lossepladsen tre steder i 
Hyldespjældet. Noget kunne altså tyde på, at den fysiske opstilling af beboernes 
affaldsspande, kan have betydning for graden af sortering og dermed for hvor meget 
affald der sendes til forbrænding. Derudover kan den fysiske planlægning i boligen, 
præciseret ved indretningen i køkkenerne have betydning. Det er denne problematik 
vores første arbejdsspørgsmål behandler:  
 
• Har det betydning hvordan affaldet indsamles set i forhold til hvorvidt beboerne 
i Hyldespjældet, vælger at sortere eller sende deres affald til forbrænding.  
 
Vores andet arbejdsspørgsmål er af økonomisk karakter. Vores opstartsundersøgelse 
viser nemlig, at der i affaldsbudgetterne for de seneste fem år for Hyldespjældet og VA 
Syd er disponeret forskelligt. Dette giver os anledning til at se nærmere på, om der kan 
være økonomiske incitamenter til at sortere sit affald, idet et underskud på kvarterets 
affaldsbudget kan føre til et større engagement for at sortere affald. Vores antagelse 
udfra opstartsundersøgelse er, at et underskud på affaldsbudgettet kan føre til, at 
beboerne har et økonomisk incitament til at fortage en sortering af deres affald til 
forbrænding, hvor et overskud på affaldsbudgettet kan bevirke, at folk i mindre grad har 
interesse for at sortere deres affald. Dette giver os grund til at se nærmere på følgende 
arbejdsspørgsmål: 
 
• Har de økonomiske forhold betydning for graden af sortering og mængden af 
affald, der sendes til forbrænding i Hyldespjældet? 
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Det tredje og fjerde arbejdsspørgsmål, er af sociologisk karakter. Det tredje går på vores 
antagelse om, at italesættelsen af affald har betydning for hvor meget affald der sendes 
til forbrænding. I vores informantsamtaler med repræsentanter for miljøudvalgene i 
Hyldespjældet og VA Syd har vi fået det indtryk, at italesættelsen af affald er mere i 
fokus i VA Syd end i Hyldespjældet. Dette har ført til vores tredje arbejdsspørgsmål: 
  
• Har graden af eksempelvis ”uforpligtende samtale over hækken” om affald en 
effekt i forhold til mængden af affald, der sorteres, og dermed indflydelse på, hvor 
meget affald der sendes til forbrænding? 
 
Endelig går vores fjerde arbejdsspørgsmål ud på en antagelse om, at man muligvis er 
kommet så langt i bestræbelserne på at samle affald ind i Hyldespjældet, at man ikke 
længere har det som det primære mål. Hvor indsamlingen af affald og sortering er nyt 
og spændende i VA Syd, er det i Hyldespjældet nye mål der gør sig gældende. Her er de 
blandt andet begyndt, at opstarte andre projekter, f.eks. opsatte man i 1998 individuelle 
vand- og varmemålere i Hyldespjældet, og førte i den forbindelse kampagner for 
besparelser på disse områder, hvilket kunne fjerne interessen og fokus fra affaldet samt 
sorteringen af dette. Dette leder os frem til vores fjerde og sidste arbejdsspørgsmål: 
 
• Har Hyldespjældets miljøfokus i et vist omfang flyttet sig fra affaldssortering til 
andre miljøspørgsmål?  
 
Det er via disse arbejdsspørgsmål samt vores teoretiske optik, at vi har lavet 
tematiserede og åbne spørgetemaer i vores kvalitative forskningsinterview. Den teori 
der bliver anvendt i denne forbindelse er Anthony Giddens strukturationsteori og Jürgen 
Habermas’ teori om den kommunikativ handlen. Vi mente at disse teorier kunne bidrage 
til den videre undersøgelse. Efter endt indsamling af empiri så vi, at vi berørte emner, 
hvor det var nødvendigt at inddrage yderligere teori. Her fandt vi først Trine Iversens 
teori om hverdagspraksis. Siden så vi, at teorien om brobyggende og afgrænsende social 
kapital endvidere ville kunne bidrage til projektets undersøgelser. Det er både i 
forbindelse med udformningen af interviewguiden, i bearbejdelsen af empirien og i 
selve analysen, at de forskellige teorier er blevet brugt..  
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I dette projekt har vi vores ontologiske udgangspunkt i socialkonstruktivismen, og 
hermed mener vi, at der ikke findes en endegyldig sandhed. Der kan altså være mange 
årsager til den forandring der er sket i Hyldespjældet og mange svar på, hvad der 
påvirker folk til at sortere. Endvidere mener vi, at forudsætningerne for at finde disse 
svar er så komplekse, at vi kun kan tilnærme os svaret ved, at forsøge at forstå 
beboernes livsverden, som bekendt sker gennem interview med nogle af beboerne. Det 
er ved hjælp af socialkonstruktivistisk, hermeneutisk og fænomenologisk analyse, at vi 
vil søge at forstå beboernes livsverden. Hermed kan gennem analysen, komme med 
mulige svar på problemformuleringen. 
 
2.3 Projektdesign 
Projektdesignet har til formål, at give et overblik over projektrapportens opbygning.  
Figur 2: Projektdesign 
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Den viden vi fik igennem interviewene og teorien var med til at besvare de fire 
arbejdsspørgsmål i delkonklusionerne i analysen (A). Da vi havde besvaret de fire 
arbejdsspørgsmål kunne vi konkludere og løse projektets problemformulering (B). Dette 
gav os mulighed for, at hjælpe Agenda Centeret i Albertslund med at finde frem til 
svaret på hvorfor affaldsmængden til forbrændingen i Hyldespjældet er steget (C). 
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Kapitel 3: Metodologi 
 
3.1 Projektets metodologi 
Metodologien udgør en omfattende del af projektet og skal ses som et gennemgående 
styringsredskab for det samlede projekts udarbejdelse. Det metodologiske grundlag i 
dette projekt består, af de videnskabsteoretiske elementer ontologi, metoder, forstået 
som måden hvorpå data indsamles, slutningsformer, den valgte forskningsteknik, 
epistemologi og til sidst sandhedskriterier for et projekt, der bygger på kvalitative 
metoder. (Fuglsang & Olsen (red.) 2004: 29). 
 
De videnskabsteoretiske retninger i projektet består af fænomenologien, den filosofiske 
hermeneutik og socialkonstruktivismen. Den sidstnævnte fungerer som det ontologiske 
udgangspunkt i projektet. Vi mener, at genstandsfeltet, affaldssorteringen i 
Hyldespjældet, er konstrueret af italesættelsen af dette, hvormed der menes den 
sproglige og sociale interaktion. (Fuglsang & Olsen (red.) 2004: 349ff). 
Fænomenologien og hermeneutikken bruges på det epistemologiske plan, altså i 
forbindelse med selve udforskningen af genstandsfeltet. Italesættelsen af 
affaldssortering undersøges ved kvalitative forskningsinterview, baseret på den 
empirisk-analytiske fænomenologi og den fortolkende hermeneutik. Fænomenologiens 
ontologi er menneskets livsverden, med alt hvad dette indebærer, og det betyder, at det 
ikke er relevant, om dette er socialt konstrueret eller ej (Fuglsang & Olsen (red.) 2004: 
287ff). Hermeneutikkens ontologi er med fokus på subjektet, som i fænomenologien, 
hvor det centrale i hermeneutikken dog er at subjektet ses som et fortolkende væsen 
med det til følge, at livsverdenen er et produkt af forståelse og fortolkning i samspil 
(Fuglsang & Olsen (red.) 2004: 320ff). 
    
De videnskabsteoretiske retninger vi arbejder med, har ikke helt ens ontologi, men 
kombinationen af dem er et velovervejet valg, der giver os et godt analytisk redskab, da 
der i kombinationen af fænomenologi, hermeneutik og socialkonstruktivisme er en 
kontinuerlig analytisk sammenhæng. Det er på denne måde et pragmatisk analytisk valg 
og ikke et udtryk for at ”anything goes”, når det kommer til at kombinere forskellige 
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videnskabsteoretiske retninger (Pedersen & Nielsen (red.) 2001: 41ff). Vi mener 
således, at der er grundlag for at kombinere videnskabsteoretiske retninger fra 
forskellige paradigmer, så længe der er sammenhæng mellem disse på det overordnede 
analytiske niveau. Man kan endvidere argumentere for, at når man arbejder med 
komplekse og sammensatte fænomener, som vi gør, så forudsætter det komplekse og 
sammensatte redskaber, forstået som metoder og videnskabsteorier (Pedersen & Nielsen 
(red.) 2001: 58).   
 
3.2 Socialkonstruktivismen som ontologisk grundantagelse 
Genstandsfeltet for dette projekt er affaldssortering i private husholdninger, med fokus 
på en faldende tilslutning til denne. Det er således et genstandfelt i forandring eller i 
evig bevægelse, da det på mange måder er påvirkeligt af ydre faktorer. Dette 
genstandsfelt er i høj grad afhængigt og foranderligt af erkendelsen og italesættelsen af 
dette, og ligger op til en socialkonstruktivistisk tilgang til problemstillingen. Vi vil 
således i det følgende præsentere hovedpointerne bag den socialkonstruktivistiske 
videnskabsteori, som vi anvender i dette projekt. 
 
3.2.1 Socialkonstruktivisme 
 
Det overordnede spørgsmål, som socialkonstruktivismen ønsker at belyse, er relationen 
mellem tænkning og virkelighed, eller rettere sagt, hvorvidt verden eksisterer 
uafhængigt af vores erkendelse af denne. Skal vi kunne italesætte fænomener, førend de 
eksisterer? Eller findes de uafhængigt af dette? Socialkonstruktivismen betegnes ofte 
som værende anti-realistisk. Med dette menes, at verden kun eksisterer afhængigt af 
vores erkendelse af den. Hvordan vi opfatter verden, bevirker hvorledes verden 
fremstår. Det er således et opgør med den realistiske skole, og erkendelsen af at der er 
en objektiv virkelighed uafhængig af forskeren. Således vil virkeligheden altid fremstå, 
som værende påvirket af vores erkendelse og tolkning af den. 
 
Grundlæggende for socialkonstruktivismen er påpegningen af, at samfundsmæssige 
fænomener er foranderlige og afhængige af såvel historiske som sociale processer. De 
samfundsmæssige fænomener menes altså at være skabt af mennesker og ses derfor 
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også som mulige at forandre af selv samme mennesker, qua erkendelse heraf (Fuglsang 
& Olsen (red.), 2004: 349ff). Det ses bl.a. i Giddens strukturationsteori, hvor aktørerne, 
deres handlinger og strukturerne kontinuerligt interagerer med hinanden. 
Socialkonstruktivisme er ikke at betragte som én samlet videnskabsteoretisk retning, 
men er i stedet en kompleks samlebetegnelse for en række videnskabsteoretiske 
betragtninger, der dog må siges at have fælles træk foruden de grundlæggende 
antagelser beskrevet ovenfor.  
 
Klaus Rasborg opsumerer lektor i socialpsykologi Vivien Burrs syv ”opfattelser der 
med vekslende betoning indgår i teorier og analyser, der betegner sig som, eller med 
rimelighed kan betegnes som, socialkonstruktivistiske” (Rasborg i Fuglsang & Olsen 
(red.), 2004: 351). Af de opfattelser Rasborg nævner, har vi fundet følgende fire 
relevante:  
Anti-realisme: Al viden er fortolket og derfor findes der ingen endegyldig sandhed, idet 
vi som mennesker altid vil have forskellige tolkninger og oplevelser af verden. Dette 
kommer bl.a. til udtryk i interviewene, da beboerne har egne fortolkninger af deres 
oplevelser. 
Sprogets primat i forhold til tænkningen: Sproget er en forudsætning for tænkning. Her 
kan nævnes, at man skal kunne sætte ord på sine tanker, f.eks. at organisk affald kan 
blive til muldjord, før tanken kan blive realiseret.  
Sproget som handling: Sprogbrugen har karakter af ”talehandling”, dvs. man handler ud 
fra det, der er blevet italesat. Dermed skal problematikken om affaldssorteringen 
italesættes før beboerne handler.  
Interaktion og social praksis: Den opfattelse, at sociale processer konstitueres via social 
praksis og interaktion. Det er i interaktionen mellem mennesker at forståelse findes4.  
Disse retninger i socialkonstruktivismen hænger sammen, idet social interaktion er en 
forudsætning for sprogets udfoldelse. 
 
Endvidere skelner den danske filosof Finn Collin mellem to overordnede typer af 
socialkonstruktivisme, som så igen henholdsvis kan benyttes til analyser af den fysiske, 
den samfundsmæssige og den menneskelige virkelighed. De to typer af 
                                                
4 Disse retninger er primært inspireret af: Kant, Bourdieu, mf.  
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socialkonstruktivisme som Collin skelner imellem er henholdsvis en 
erkendelsesteoretisk konstruktivisme og ontologisk konstruktivisme. 
”Den første variant [den erkendelsesteoretiske] er ensbetydende med en opfattelse af, 
at vores erkendelse af virkeligheden altid er præget af de sociale omstændigheder, 
hvorunder den foregår, der er den anden variant [den ontologiske] ensbetydende med 
en opfattelse af, at selve virkeligheden bestemmes af erkendelsen, dvs. i en vis forstand 
først ’bliver til’ for os (für uns) i kraft af, at vi erkender den.” (Fuglsang & Olsen (red.), 
2004:353). 
 
I forbindelse med Hyldespjældet mener vi således, at beboerne først skal erkende at der 
en virkelighed, som er affaldssortering, førend de sorterer. Hvilket skete i 1980’erne, da 
hele miljøprojektet påbegyndtes i Hyldespjældet. 
 
I den socialkonstruktivistiske tankegang er der en afgørende sammenhæng mellem den 
erkendelsesteoretiske tankegang og den ontologiske socialkonstruktivisme, idet de 
begge påpeger, at den sociale virkelighed er konstitueret af den menneskelige viden om, 
hvad man gør. Der er altså i høj grad en sammenhæng mellem hvad vi gør, altså 
menneskelig praksis, og den sociale virkelighed. Det er dette aspekt omhandlende den 
menneskelige praksis, der ifølge Klaus Rasborg fører de to retninger sammen således, at 
man på samme tid vil kunne argumentere for, at det sociale udgør en objektiv realitet 
og, at det samtidigt kan opfattes som om, at det sociale er konstrueret. Denne 
dobbelthed kan, ifølge Klaus Rasborg forklares vha. konstruktionsbegrebet, hvor den 
”ontologisk konstruktion af den samfundsmæssige virkelighed [sker] via den 
menneskelige praksis” (Rasborg i Fuglsang & Olsen (red.), 2004: 354). Vi vil ligeledes 
betone, at de to retninger hænger sammen med, at virkeligheden er formet af vores 
erkendelse af den, og at samfundets institutioner er et produkt af menneskelig praksis. 
Samfundsmæssige fænomener og normer er foranderlige, og således er konsensus 
vedrørende affaldssorteringen foranderlig. For beboerne i Hyldespjældet betyder dette, 
at de tidligt i processen skal have erkendt, at de bør sortere deres affald. Det er ikke kun 
beboerne, som skal have denne erkendelse, men der skal i Hyldespjældet være værdier 
og normer, som opfordrer beboerne til at agere således, at de sorterer.  
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Sproget er forudsætning for handling og opfattelse af en problemstilling. Det er i 
interaktioner mellem mennesker, at der opstår dynamiske processer, således at folk 
handler, og dermed bliver en aktiv del af denne proces. Dette kan forklares ved, at de 
beboere, som taler om affald, også er aktive i affaldssorteringsprocessen. Når beboerne 
taler om affald og i det hele taget sorterer affald, skaber de viden om affald og sortering, 
idet det bliver betragtet som væsentligt. 
 
 
3.3 Epistemologiske antagelser 
Epistemologien handler dels om, hvordan man kan undersøge genstandsfeltet og opnå 
viden omkring dette og dels om relationen mellem undersøger og det der undersøges. 
Det epistemologiske udgangspunkt er præget af det ontologiske, der i nærværende 
projektrapport har et anti-realistisk udgangspunkt i sit videnskabsteoretiske fokus fra 
socialkonstruktivismen. Der findes således som udgangspunkt ikke en endegyldig 
sandhed, da vi som mennesker oplever og fortolker fænomener forskelligt, alt afhængig 
af vores medbragte forforståelse og de påvirkninger vi udsættes for i forbindelse med 
vurderingen af et fænomen.  
 
Den viden, vi kan opnå i dette projekt, er altså ikke objektiv, da den er et produkt af 
vores fortolkninger, der er prægede af vores forforståelser. Disse fortolkninger er 
baseret på interviews, hvor respondenten bliver påvirket af intervieweren dels på grund 
af interviewspørgsmålene, men også på grund af selve interviewsituationen, der ofte 
igangsætter en refleksiv tankeproces hos den interviewede, og derfor får man ofte svar, 
der er et udtryk for en fortolkning hos respondenten. Der foregår altså det, som Anthony 
Giddens omtaler som dobbelt-hermeneutik, hvor forskeren fortolker på fortolkninger 
hos den interviewede(Kaspersen 2001: 44ff). Det betyder, at vi fortolker interviewene 
ud fra respondenternes fortolkning af deres oplevelser.  
 
Den måde vi har opnået viden omkring vores genstandsfelt på, er primært ved hjælp af 
kvalitative interviews. Disse interviews er opnået og blevet bearbejdet fænomenologisk 
og hermeneutisk. Det er på denne måde, at vi undersøger vores genstandsfelt.  
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3.3.1 Fænomenologien 
Fra at være en filosofi om bevidsthed og oplevelse grundlagt af Husserl har 
fænomenologien udviklet sig, over Heidegger, Sartre og Merleau-Ponty, til at være en 
eksistentiel dialektisk videnskabsfilosofi, der har den oplevede livsverden i fokus. 
(Kvale, 2004: 62) 
 
Fænomenologien er interesseret i både at belyse, hvad der fremtræder, og hvorledes det 
fremtræder. Den udforsker menneskenes perspektiver på deres verden; den forsøger at 
give en detaljeret beskrivelse af indholdet og strukturen i menneskers bevidsthed, gribe 
deres oplevelsers kvalitative forskellighed og udlægge deres essentielle betydninger. 
Fænomenologien forsøger at overskride de umiddelbart oplevede betydninger med 
henblik på at artikulere det prærefleksive niveau af levede betydninger og gøre det 
usynlige synligt. (Kvale, 2004:62) 
 
Hovedformålet i fænomenologien er, at beskrive frem for at forklare, og er således et 
forsøg på en ”direkte oplevelsesbeskrivelse”, hvor der ikke ligger nogen forforståelser 
til grund. Dette kan man gøre vha. den fænomenologiske reduktion, der kan betegnes 
som at sætte parentes om common sense og videnskabelig forudviden om fænomenerne. 
Det handler med andre ord, ikke om et fravær af forforståelser og forudsætninger, men 
om en kritisk stillingtagen til egne forudsætninger. (Kvale, 2004: 62f).  
 
Fænomenologiens fokus på den deskriptive beskrivelse af den, hos de interviewede, 
oplevede livsverden, er en del af formålet med de kvalitative forskningsinterview i 
denne projektrapport. Ud fra tematiseringer er målet at få respondenternes beskrivelse 
af deres egen livsverden frem i lyset. Som udgangspunkt mener vi dog ikke, at man kan 
sætte parentes om ens forforståelser, sådan som fænomenologien hævder. Tværtimod 
skal man være sig sine forforståelser bevidst og sætte dem i spil, som i hermeneutikken. 
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3.3.2 Den fortolkende samfundsvidenskab 
 
Opfattelsen af forskeren som en neutral iagttager, som i fænomenologien, er for os ikke 
fyldestgørende. Vi mener, at forskeren og mennesker generelt, altid har en bagage med 
sig i form af forforståelser. De fortolkende samfundsvidenskaber, herunder 
hermeneutikken, mener, at man ikke kan rive sig løs af rollen som fortolkende deltager, 
når man udfører forskning. (Pedersen, 1995: 192) 
 
Vi agerer i.f.t. et konstrueret billede af verden, hvor tingene, andre individer etc. altid 
har en bestemt betydning for os, en bestemt identitet. Tingen vil aldrig vise sig i dens 
væsen, men altid i dens betydning, fordi vi altid forstår tingen som noget; vi projekterer 
mening eller identitet over på det vi oplever. (Pedersen, 1995:192) 
 
Med dette i tankerne må man, når man vil forsøge at forstå menneskers handlinger, tage 
højde for at mennesker handler ud fra fortolkninger af en verden af betydning. Derfor er 
det centralt at man må forstå handlingernes betydning før man kan forklare deres årsag 
og virkning. Endvidere må man forholde sig til den specifikke situation, som en aktør 
befinder sig i, når man forsøger at forstå en handling. Handlingsuniverset hos et individ 
gennemgår en kontinuerlig ændring, og derfor må alle analyser af aktører være 
kontekstbetingede. (Pedersen, 1995: 193f)                                                                            
                                                         
3.3.3 Hermeneutik 
 
Den hermeneutiske filosofi5, der er repræsenteret ved Hans-Georg Gadamer, går 
skridtet videre fra, at ville forstå før man forklarer til, at ville diskutere hvorfor og 
hvordan man i det hele taget forstår verden. Ifølge Gadamer, forholder subjektet sig 
altid til et objekt gennem fortolkning, hvad enten det er subjektets hensigt eller ej; 
forståelse er et grundvilkår ved livet og ved forskning. (Pedersen, 1995: 195) 
 
Når man, ifølge Gadamer, altid fortolker, når man forsøger at forstå, så skyldes det, at 
man som menneske tilhører historien og de erfaringer, tidligere generationer har 
genereret. Det betyder, at når mennesker handler, gør de det på baggrund af den 
                                                
5 Også kaldet den universelle hermeneutik 
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historie, og traditioner de har arvet. Dette er tilfældet i Hyldespjældet, hvor man ikke 
længere er gode til, at sortere affald i samme grad som tidligere. Hvis den handling, at 
man sorterer sit affald, var blevet reproduceret i Hyldespjældet, ville de ikke have haft 
en stigende affaldsmængde til forbrændingen. Historien og traditionerne kan også 
beskrives, som de fordomme eller forforståelser vi har om et fænomen. Fordommene er 
hos Gadamer et positivt redskab, der hjælper os til at navigere i forhold til omverdenen. 
Det skal dog påpeges, at der findes både gode og dårlige fordomme, men fælles for dem 
begge er, at de konstituerer os som subjekter. Disse fordomme kan ændres og 
rekonstrueres ved at sætte sine fordomme på spil. Dette gøres ved dialogisk 
konfrontation med det som anses som værende anderledes. Denne dialog mellem 
subjekt og objekt betegnes som den hermeneutiske cirkel. (Pedersen, 1995:197f). Den 
klassiske hermeneutiske cirkel beskrives ofte som at en teksts dele må fortolkes før at 
tekstens helhed kan ses, samtidig må helheden forstås før at delene kan forstås. Hos 
Gadamer, og i denne projektrapport, skal den hermeneutiske cirkel mere forstås som et 
samspil mellem fortolker og objekt, frem for et samspil mellem del og helhed 
 
Fordommene, forudsigelserne og forbegreberne hos en person udgør til sammen det der 
kan betegnes som forståelseshorisonten, der danner grænserne for, det der ligger inden 
for forståelsesrammen hos individet. Det der sker i forbindelse med den hermeneutiske 
cirkel er, at forståelseshorisonten udvides. Dette er dog betinget af, at man som individ 
holder sig åben overfor, at det, der forekommer anderledes, kan være ligeså sandt som 
ens egen opfattelse, selvom denne sandhed bygger på en anden rationalitet end ens 
egen. Når en sandhed omkring et fænomen bliver konfronteret med en anderledes 
sandhed om samme fænomen, sker der en sammensmeltning af to forståelseshorisonter; 
der forekommer en horisontsammensmeltning. (Pedersen, 1995: 199) 
 
”I horisontsammensmeltningen forbliver det studerede objekt altså ikke uantastet. Som 
et objekt, der kun kan vise sig for os gennem dets betydning, kan det ikke forblive dette 
samme for os, når den integreres i vores horisont. I denne horisont får det en position 
og relateres til andre objekter. Herved skabes objektets betydning for os, hvilket er det 
samme som at sige, at vi forstår det.” (Pedersen 1995: 199) 
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Dette uddybes ved: 
 
”forståelse [er] mulig, netop fordi horisonten er en ustabil og ufuldstændig 
konstruktion; ufuldstændig i sin beskrivelse af verden og dermed også af os selv. Vores 
egen selvforståelse er ufuldstændig. Der hvor der er huller er, de største chancer for 
nye erkendelser, fordi det er her vi stiller spørgsmål.” (Pedersen 1995: 200) 
 
I forhold til nærværende projekt betyder det, at vi for at forstå, hvilke forandringer, der 
er sket i Hyldespjældet, og hvorfor affaldsmængderne til forbrænding er steget, er nødt 
til at sætte vores forforståelser på spil i den dialog der opstår, når vi foretager vores 
interviews, men også i forbindelse med analyse af tekster omhandlende denne 
problemstilling. Den viden der genereres fra dette må relateres til den viden, vi havde i 
forvejen og på denne måde udvides vores forståelseshorisont. 
 
3.4 Kvantitativ og kvalitativ metode 
”det eksistentielle individ, individualitetens kerne får forskeren aldrig fat i. Han er 
bundet til gruppedata, statistiske forudsigelser og sandsynlighedsberegninger.” 
(Kerlinger, 1979: 270,272 i Kvale, 2004: 75) 
 
”Kvalitative metoder giver indsigt i og forståelse af andre menneskers liv.” (Thagaard, 
2004: 13) 
 
Følger man, det første citat har kvalitativ viden og forskning ingen plads i 
videnskabernes verden. Dette skyldes især de krav, der har været, og til dels stadig er i 
samfundsvidenskaberne. I denne optik er den eneste brugbare viden, den der kan 
kvantificeres. Dette kan skyldes fire faktorer. For det første er der på det ontologiske 
plan en grundlæggende antagelse om, at den sociale verden er ordnet efter matematiske 
principper, dvs. at alt der eksisterer findes i talform, og derfor skal den viden, og de data 
der produceres om den sociale verden være kvantitative. For det andet kan det på det 
epistemologiske plan skyldes et krav om, at data skal være sammenlignelige på tværs af 
teorier, og deraf skal de være kvantitative. Endvidere kan det skyldes, at kvantificerede 
data er et godt redskab, når man arbejder med store mængder af data, det kan med andre 
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ord skyldes en opfattelse af, at kvantitative data er mest brugbare set fra et rent teknisk 
perspektiv. Den sidste faktor, der kan have indflydelse på, hvorfor der er en opfattelse 
af, at kvantitative data er mere brugbare en kvalitative, er spørgsmålet om formidling. 
Her er de kvantitative, såkaldte hårde data, både lettere at formidle, forstå og fremstår 
mere troværdige. (Kvale, 2004: 75) Vi har alle oplevet i debatter, at blive præsenteret 
for argumentet om, at beviset for påstanden findes ved at kigge på statistikken. Dette 
betyder dog ikke, at den kvantitative metode eller data er den eneste brugbare form for 
empiri. Den kvantitative metode arbejder med bl.a. udbredelse og antal, analyse af data, 
som i forbindelse med den kvantitative metode består af tal (Thagaard, 2004:19). Målet 
er årsagsforklaringer af de fænomener, der er genstand for undersøgelsen og dermed 
muligheden for, at teste om resultaterne gælder for alle enheder, man ønsker at udtale 
sig om. Dette giver mulighed for forudsigelse af fænomenerne. (Andersen, 2003: 41)  
 
De kvantitative data der bruges i nærværende projekt består primært af tal, som 
fortæller noget om de mængder af affald der bliver kørt til forbrænding fra 
Hyldespjældet i Albertslund. Disse tal bruges til at underbygge problemstillingen, der 
kredser omkring, hvorfor netop dette kvarter oplever en stigning i mængderne af affald 
der køres til forbrænding og hvilke faktorer, der påvirker graden af sortering. Endvidere 
bruges der tal der viser de økonomiske udgifter, der er i forbindelse med afskaffelse af 
affald for dette boligkvarter. Dette gøres ud fra en formodning om, at en overskridelse 
af budgettet for denne bortskaffelse af affald, og en efterfølgende stigning i huslejen, 
har indflydelse på om og i, hvilket omfang beboerne sorterer deres affald. Ligeledes 
viser de, at der i det hele taget er sket en forandring fra tidligere. 
 
Når det kommer til en dybere forståelse af en problemstilling, og dennes sammenhæng 
med helheden er den kvalitative metode mere brugbar, end den kvantitative. Dette er 
essensen af det andet af de ovenstående citater. Den kvalitative metode er endvidere 
kendetegnet ved proces og mening, analyse af tekst, nærhed til informanterne og små 
udvalg (Thagaard, 2004:19). De kvalitative data indsamles som oftest ved interview 
med informanter og de kvalitative data består derfor af tekst der kan analyseres. I dette 
projekt vil der blive foretaget interview med udvalgte respondenter fra boligområdet 
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Hyldespjældet i Albertslund med det formål, ud fra deres egne beskrivelser af deres 
livsverden, at kunne analysere, hvad der påvirker sortering af affald.        
 
Den metodemæssige tilgang i dette projekt vil således ikke være en ensidig brug af 
enten den kvantitative eller den kvalitative metode, men derimod være en kombination 
af dem, en såkaldt metodetriangulering (Andersen, 2003: 44, Thagaard, 2004: 19). 
 
3.4.1 Det kvalitative forskningsinterview 
 
Som tidligere nævnt vil den kvalitative del af metoden i dette projekt bestå af interview 
med udvalgte beboere i Hyldespjældet. Formen vil være således, at disse beboere vil 
blive interviewet om dele af deres livsverden ud fra forudbestemte temaer. De 
interviewede vil altså have en rolle som eksperter på deres eget liv, og intervieweren vil 
have en rolle, der beskrives ved hjælp af en metafor, som rejsende. Denne metafor 
beskrives af Kvale, som en rejse intervieweren foretager igennem et uudforsket område, 
hvorfra hun indsamler historier om de lokales livsverden. Betydningerne i disse 
historier fortolkes af den rejsende og fortælles i rekonstrueret form, som oftest til 
personer fra den rejsendes eget land (Kvale, 2004: 17f). Metaforen er klar i den 
forstand, at det er et udtryk for den erkendelse, man gennemgår i forbindelse med 
indsamling af data, når man foretager interview. Erkendelserne fører til ny viden og en 
ny forståelse. Den form for interview, der bliver foretaget, er af den type der betegnes 
som kvalitative forskningsinterviews. Disse er kendetegnet ved, at man ud fra temaer vil 
forstå den livsverden, som den interviewede selv oplever. Det er en interviewform, der i 
sin struktur kan minde om en hverdagssamtale, hvor forskellen dog ligger i tilgangen og 
spørgeteknikken. (Kvale, 2004: 38) 
 
3.5 Det intensive forskningsdesign 
Den viden der produceres i dette projekt har karakter af at være kvalitativ viden 
produceret via fortolkning. Kvalitativ viden beskrives af lektor i kommunikation, Bente 
Halkier på følgende måde: 
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[kvalitativ]Viden bygger […] på erkendelser af aktørernes erkendelser i deres egne 
kontekster. Her skaber disse aktør-erkendelser en virkelighed af en art, som er 
meningsskabende og fortolket, og som dannes intersubjektivt igennem menneskelig 
samhandling. Gennem samhandlingernes sproglige og non-verbale kommunikation 
formes aktørernes erfaringer, og der akkumuleres blandt andet fælles sociale lagre af 
sociokulturel viden, som bruges, genskabes, forandres og trækkes forskelligt på af 
aktørerne. Disse lagre af sociokulturel viden trækker alle aktør-typer på og bidrager til, 
når vi ”klarer os igennem” dagligdagen i vore forskellige kontekster. 
 (Halkier, i Pedersen & Nielsen (red.) 2001: 42f) 
 
Den viden vi skaber, er sociokulturel viden i den forstand, at når vi vil have viden om 
italesættelsen af affaldssorteringen i Hyldespjældet, så indsamler vi viden om den 
sproglige intersubjektive handlen. Denne sociokulturelle viden bliver så til kvalitativ 
viden ved at den produceres under åbne betingelser og at der kontinuerligt ”fortolkes 
refleksivt og systematisk i forhold til alle typer for-forståelser” (Halkier i Pedersen & 
Nielsen (red.) 2001: 43). Hvis dette ikke gøres sker den refleksive fortolkning ubevidst, 
og den bliver dermed uigennemskuelig og umulig at diskutere i forhold til gyldighed. 
Endvidere skal fortolkningerne, for at det bliver videnskabeligt og kommer ud over 
”mikrofonholder-niveauet”, føre til analyser, som aktørerne ikke selv ville kunne 
komme frem til (Halkier i Pedersen & Nielsen (red.) 2001: 43). Den kvalitative viden 
hænger ydermere sammen med vores videnskabsteoretiske antagelser på det ontologiske 
plan, idet verden består af subjekter, som gensidigt påvirker hinanden, og på det 
epistemologiske plan, idet vi ikke kan sætte os uden for verden i vores erkendelse af de 
sociale fænomener. Denne form for forskningsdesign kan betegnes, som det Bente 
Halkier kalder for det intensive forskningsdesign, hvorved man ”går i dybden med få 
enheder og mange variable, hvorved man får en større helhedsforståelse af specifikke 
forhold” (Sayer 1992: 243, i Pedersen & Nielsen (red.) 2001: 43).  
 
Slutningsformen i det intensive forskningsdesign bestemmes ud fra de metodiske vilkår, 
der ligger til grund for dette: 
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I intensive forskningsdesign forandrer éns egen viden og idéerne til at analysere denne 
viden sig, efterhånden som man har været i kontakt med flere informanter6, ved mere 
om deres dagligdags tanker og handlinger samt har tilegnet sig nye begreber. Det gør, 
at man må udvide nogle af sine kategorier, revidere nogle af sine begreber og kassere 
nogle af sine forestillinger – ellers opdager man ikke noget nyt gennem empirien. Det er 
det, der kendetegner en abduktiv forskningsstrategi. Gennem abduktion fortolker og 
kategoriserer forskeren lægpersoners fortolkninger af det sociale liv til analytiske 
begrebsliggørelser af dette sociale liv. (Halkier, i Pedersen & Nielsen (red.) 2001: 44) 
 
Den abduktive slutningsform adskiller sig fra den induktive slutningsform, hvor teorien 
udvikles med udgangspunkt i data, og fra den deduktive slutningsform, hvor teorien 
afprøves på data, på den måde, at den abduktive slutningsform ”udvikles teori på 
baggrund af systematiske og dybdeborende analyser” af datamaterialet. Abduktion 
indebærer m.a.o. at teorien bruges til at ”give perspektiver til fortolkning af dataenes 
meningsindhold”. (Thagaard 2004: 181). Det betyder for denne projektrapport, at vi på 
baggrund af analyser af data, der fortæller at affaldsmængden til forbrænding i 
Hyldespjældet er steget, via det teoretiske bagland, vil forklare hvorfor dette er tilfældet. 
Det vil m.a.o. sige, at vi ved hjælp af opstartsundersøgelsen, interview og teori vil 
komme med nogle hypoteser, der er et bud på hvorfor, der er sket en ændring i den 
sociale praksis. 
 
3.6 Verificeringskriterier 
Kriterierne for verificering af projektets resultater vil her blive gennemgået, med fokus 
på begreberne reliabilitet, validitet og generaliserbarhed. Selve verificeringen vil blive 
taget op i projektrapporten, hvor der vil blive reflekteret over den samlede proces, og 
hvorvidt resultaterne kan verificeres. 
    
Det første af kriterierne omhandler reliabiliteten (pålidelighed), der kan forklares ved 
konsistens. Det drejer som om nøjagtigheden i det målte, dvs. er dataene indsamlet, 
behandlet og kodet korrekt og præcist eller er denne proces præget af tilfældigheder 
(Andersen 2003: 119f). Det handler altså bl.a. om i interviewsituationerne at undgå 
                                                
6 I dette projekt bliver informanter omtalt som respondenter. 
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ledende spørgsmål og i transskriberingsfasen at være systematisk og arbejde efter 
fastlagte retningslinier for hvordan vi vil overføre fra tale til tekst. 
 
Det andet kriterium er spørgsmålet om validitet (gyldighed), der drejer sig om, at man 
undersøger det man rent faktisk tilsigter at undersøge, og handler endvidere om at 
fortolkningerne og analysen i projektet har ”gyldighed i forhold til det praktiske felt og 
de teoretiske begreber der anvendes” (Hellevik 1984: 167-71, i Pedersen & Nielsen 
(red.) 2001: 56). Resultaterne i dette projekt valideres på tre måder, kraftigt inspireret af 
Steinar Kvale, der forslår at det gøres gennem håndværksmæssig validering, via 
kommunikativ validering og ved pragmatisk validering. (Kvale 2004: 236ff). Den 
håndværksmæssige side af valideringen handler om systematisk arbejde med alle 
aspekter af projektet, at checke efter, at spille ”djævlens advokat” overfor vores 
resultater og antagelser, at stille spørgsmål fra forskellige vinkler; triangulering, samt at 
revidere de teoretiske begreber når der sker udvikling i resultaterne (Kvale 2004: 236f, 
Pedersen & Nielsen (red.) 2001: 57). Den kommunikative validering handler om at 
aktivere den hermeneutiske cirkel og stille opsamlende og fortolkende spørgsmål under 
interviewsituationen og på den måde at foretage en løbende validering (Kvale 2004: 
239ff). Den pragmatiske validering er praktisk orienteret forstået på den måde, at 
resultaternes sandhedsværdi skal vurderes på deres evne til at påvirke verden. Den 
pragmatiske validering handler således om at handle ud fra resultaterne og ikke bare 
konstatere, at ”sådan er det” (Kvale 2004: 242f). 
 
3.7 Analysemetoden 
Når interviewene er foretaget og er blevet transskriberede, skal analysen foretages. Til 
dette bruges den analyse strategi der betegnes som meningskondensering. Denne består 
af en tekstreducering, da man via fem trin uddrager det væsentlige fra interviewene, i 
forhold til undersøgelsens problemstilling. Under første trin gennemlæser man 
interviewet for at danne sig et helhedsindtryk. Det andet trin indbefatter, at vi 
bestemmer de naturlige ”betydningsenheder”, som de udtrykkes af respondenten. Under 
det tredje trin ”udtrykkes det tema, der dominerer en naturlig betydningsenhed, så 
enkelt som muligt”. Det handler om at tematisere udsagnene fra respondenten så 
fordomsfrit som muligt. Under det fjerde trin stiller man spørgsmål til 
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betydningsenhederne ud fra undersøgelsens formål. På det femte trin foregår den 
egentlige kondensering, hvor man skærer betydningerne ned til mere essentielle 
betydninger i forhold til undersøgelsens formål. (Kvale 2004: 192f) 
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Kapitel 4: Teori 
 
I dette kapitel behandler vi fire forskellige teoretiske områder. Giddens 
strukturationsteori, Habermas’ teori om den kommunikative handlen, Trine Iversens 
teori om hverdagspraksis og teori om brobyggende og afgrænsende social kapital.  
Giddens strukturationsteori bliver anvendt til, at belyse hvilke ændringer, der kan være 
sket i den sociale praksis. Den forandring der er sket i den sociale praksis i 
Hyldespjældet kan være forårsaget af, at beboerne har ændret deres handlen i forhold til 
sortering af affaldet og ligeledes synet på deres handlemuligheder kan være af 
betydning. I den forbindelse kan Habermas’ teori om den kommunikative handlen være 
med til at forklare, hvad der kan ligge bag beboernes handlen. I teorien om den 
kommunikative handlen anvendes begreberne system- og livsverden, for at redegøre 
for, hvad der kan motiverer aktørerne til at handle på bestemt måde. Efterfølgende er 
Trine Iversens teori om hverdagspraksis inddraget, idet denne kan forklare, hvad der 
kan være hindrende for, at beboerne sorterer deres affald. Endeligt bliver teorien om 
brobyggende og afgrænsende social kapital behandlet, da den kan forklare hvorledes 
ansvarsfølelsen og tilhørsforhold har betydning, for affaldssortering. 
 
4.1 Strukturationsteori 
I sociologien diskuteres det, om det er samfundets og dets strukturer der gennem 
reproduktion socialiserer individer ind i samfundet, eller om det er aktørerne7 som 
skaber strukturerne. Ifølge Giddens er det et samspil mellem dem begge, strukturerne og 
aktørerne. Han mener, at aktørerne handler og agerer som et resultat af strukturerne, 
men aktørerne er samtidigt med til at reproducere og skabe strukturen, idet strukturer 
ikke er fysiske rammer, men mere skal ses som resultat af reproduceret social praksis. 
(Andersen & Kaspersen (red.) 2002: 417-419). Aktørernes handlen skaber og 
reproducerer strukturerne, samtidig med at strukturerne er med til at sætte retningslinier 
for vores handlen. I forhold til Hyldespjældet betyder dette, at strukturerne 
(Hyldespjældet med dets kulturer osv.) påvirker hvorledes aktørerne (beboerne) sorterer 
                                                
7 Giddens anvender begrebet agent, men i projektet bruges i stedet begrebet aktør. Disse to begreber har 
samme betydning. 
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deres affald, men samtidig har aktørerne en indflydelse på, hvorledes strukturen bliver 
formet.   
 
I forlængelse af Giddens strukturationsteori ligger hans begreb om social praksis. Den 
sociale praksis er resultatet af strukturationerne. Det vil sige, at når aktørerne og 
strukturerne producerer og reproducerer strukturerne, og således producerer og 
reproducerer den sociale praksis, skabes der dermed et mønster af sociale relationer 
(Kaspersen 2001: 65ff). Strukturerne og aktørerne står i et forhold, hvor de ”betinger 
hinanden gensidigt og tilsammen udgør social praksis”. (Andersen & Kaspersen (red.) 
2002: 419) 
 
Figur 3: Strukturationsteorien: fra aktør-struktur til social praksis. 
 
Kilde: (Kaspersen, 2001:54). Egen tilvirkning. 
 
Den sociale praksis er et samspil mellem aktørerne, deres handlinger og strukturerne. 
Hvis der sker en ændring i dette samspil, vil der ifølge Giddens ske en forandring i den 
sociale praksis. Idet strukturerne ikke er fysiske men kognitive, betyder det, at aktørerne 
kan opfatte strukturerne som mulighedsskabende (enabling) og begrænsende 
(constraining). (Kaspersen 2001: 65ff). Det vil sige, at strukturer kan for nogle 
forekomme, som værende mulighedsrige, mens de for andre fremstå som begrænsende. 
 
I Hyldespjældet har beboerne tidligere haft en social praksis, som betød at beboerne i 
langt højere grad sorterede deres affald. I dag er den sociale praksis for 
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affaldssorteringen ændret i en negativ retning, idet de ikke sorterer i samme omfang. 
Derfor må der være sket en ændring i konstrueringen af den sociale praksis, da beboerne 
i Hyldespjældet har ændret deres normer i forhold til, hvordan de håndterer deres affald. 
Dermed er det projektets opgave at klarlægge, hvilke forandringer der er sket i den 
sociale praksis hos beboerne i Hyldespjældet. Er det strukturerne eller aktørerne og 
deres handlinger der er årsag til den ændrede sociale praksis? I den forbindelse er det 
relevant, at får belyst hvilke motiver, der kan ligge bag beboernes handlinger. Dette kan 
Habermas’ teori om den kommunikative handling give mulige bud på, idet den kan 
forklare, hvilke intentioner aktørerne har med deres handlinger.  Aktørernes handlinger 
kan ifølge Habermas være påvirket af systemverden eller livsverden. Det er aktørernes 
handlinger, der er afgørende for, hvilken ændring der er sket i den sociale praksis. 
Endvidere er det interessant, om respondenterne ser muligheder eller begrænsninger i 
strukturerne og systemerne (dvs. selve affaldssystemet).  
 
I det følgende vil vi gennemgå den kommunikative handlen og derunder begreberne 
system- og livsverden. 
 
4.2 Den Kommunikative handlen 
I Habermas’ teori om den kommunikative handlen er rationaliteten et centralt 
omdrejningspunkt.  Der eksisterer flere former for rationalitet, der udfylder en naturlig 
og nødvendig funktion i det moderne samfund. Ifølge Habermas er der to former for 
rationalitet, den formåls- og den forståelsesorienterede. Den formålsrationelle handlen 
er en del systemverden, mens den forståelsesorienterede handlen tilhører livsverden. I 
figuren nedenfor ses, Habermas opstilling, af hvilke handlinger, der er styrer af de 
forskellige rationaliteter.  
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Figur 4: System- og livsverden 
 
(Eriksen & Weigaard 2003: 47) 
 
4.2.1 Systemverden 
 
Systemverden er de samfundsmæssige sammenhænge, som aktørerne ikke er i stand til 
at overskue fra deres livsverdensperspektiv. Systemerne opstår og eksistere som en 
konsekvens af aktørernes handlinger, men hvor der ikke er knyttet nogen subjektiv 
mening til udfaldet af disse handlinger. Der eksisterer flere former for 
handlingsimperativer i systemverden, som kan ligge bag de handlinger aktørerne 
foretager. I Hyldespjældet kan sådanne styringsmedier f.eks. være de fysiske/tekniske 
eller økonomiske forhold, der styre deres handlinger (til f.eks. at sortere deres affald). 
Hvis beboernes handlinger i Hyldespjældet er påvirket af sådanne styringsmedier, så er 
de handlinger de foretager sig formålsrationelle og dermed resultatorienteret.(Eriksen & 
Weigård, 1999: 46) Den formålsrationelle handlen præger i høj grad arbejdslivet og 
forskellige formelle organisationer. Formålsrationaliteten er blandt andet repræsenteret i 
samfundsteorier som rational choice, public choice mm., hvor den enkelte aktør 
reducerer andre mennesker og genstande til betingelser og midler for at kunne realisere 
egne handlingsmål. Målet for handlingen er, at maksimere de værdier som aktøren 
sætter højest. (Eriksen & Weigård, 1999: 45) Indenfor formålsrationaliteten eksisterer 
den instrumentelle handlen og den strategiske handlen, hvorved aktørerne handler på 
grundlag af deres respektive kalkuler for, hvordan de bedst kan opnå deres handlings 
mål. Dermed er den formålsrationelle handlen koordineret ved resultatorientering, mens 
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kommunikative handlen er koordineret ved forståelsesorientering. (Eriksen & Weigård, 
1999: 46) Det skal her nævnes, at handlingen forudsætter, at aktøren søger at realisere 
en intention eller et formål med handlingen, og dermed bliver rationaliteten knyttet til 
de grunde, der motiverer aktøren til at handle på en bestemt måde. Det er årsagerne, der 
ligger bag de handlinger, som beboerne i Hyldespjældet foretager, der er relevant for at 
belyse, hvorfor de har ændret deres sociale praksis. (Eriksen & Weigård, 1999: 35-36)  
 
4.2.2 Livsverden 
 
Helt centralt i Habermas teori om den kommunikative handlen er begreberne system- og 
livsverden, der tilsammen udgør en analyseramme for hele samfundet. Livsverden 
dækker over en verden hvor der lægges vægt på individets frivillige, sociale og nære 
relationer, som er opnået gennem gensidig kommunikation. Denne verden kan beskrives 
som rammen om individets liv, erfaringer og kundskaber, som erkendes og udvikles 
gennem kommunikativ handlen med andre individer, men også gennem offentlig debat 
(f.eks. ved beboermøder eller over hækken). Det er gennem dialog, der overføres og 
fornys social og kulturel viden. Socialisering opstår i dialog, og dermed knytter 
individer sammen og danner fundamentet for en fælles forståelse, f.eks. hvordan man 
håndterer sit affald i Hyldespjældet. Herved skabes en fælles kontekst for beboerne, 
hvor de på grundlag af talehandlinger og kulturel overlevering, kan etablere processer, 
hvor man kan nå til enighed om problemstillinger i Hyldespjældet. Dermed er den 
kommunikative handling i livsverden koordineret ved forståelsesorientering, dvs. at 
forfølgelse af den enkelte beboeres egne handlinger vil være underordnet, idet man i 
fællesskab i Hyldespjældet er kommet frem til, hvad man bør gøre i en bestemt 
foreliggende situation (f.eks. sortering af affald). (Eriksen & Weigård, 1999: 45-46 og 
Andersen & Kaspersen, 2002: 381) I livsverdenen lægges der vægt på individets 
frivillige, sociale og nære relationer. Livsverdenen kan opfattes som verden, set fra 
deltagerperspektivet, og omfatter kulturen, den sociale verden og personligheden. 
(Andersen & Kaspersen (red.), 2002: 381). Livsverdenen henviser til den del af 
verdenen hvorigennem der skabes mening og livskvalitet gennem kommunikative 
handlinger.  
Aktørernes handlinger er i forskellige situationer styret af henholdsvis system- eller 
livsverden. Det er motiverne bag deres handlinger, der er afgørende for, om de handler 
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formåls- eller forståelsesorienteret, m.a.o. om de handler ud fra systemverdenen eller ud 
fra livsverdenen.  
 
Igennem projektets undersøgelser ønsker vi at tydeliggøre, hvilke motiver der ligger bag 
beboernes handlinger, idet vi dermed kan nå frem til en forklaring på, hvorfor den 
sociale praksis er ændret. Den sociale praksis er ifølge Giddens et samspil mellem 
strukturerne, aktørerne og deres handlinger. Derfor må der være sket en ændring i 
strukturerne og/eller hos aktørerne og deres handlinger.  
 
Giddens strukturationsteori og Habermas teori om den kommunikative handlen samt 
begreberne system- og livsverden, har vi anvendt i forbindelse med vores 
interviewguide. Respondenternes opfattelse af strukturerne som begrænsende eller 
mulighedsskabende er først efter interviewene blevet analyseret. 
 
4.3 Hverdagspraksis og kognitive hindringer for affaldssortering i 
hverdagen 
Giddens operere med kognitive strukturer, som er et begreb Trine Iversen også 
anvender i sin teori om hverdagspraksis. Hun mener, at der er kognitive strukturer, som 
kan hindre eller fordre ens handlinger i hverdagen. Det er tidligere nævnt, at en 
medvirkende årsag til, at affaldsmængden til forbrænding er steget i Hyldespjældet, kan 
være den hverdagspraksis der udøves blandt beboerne.  
 
I dette afsnit vil der blive fokuseret på fire områder, der kan optræde som forhindringer 
for affaldssortering i hverdagen. Indkredsningen af disse fire områder sker ved hjælp af 
Trine Iversens speciale fra Institut for Antropologi, ved Københavns Universitet: 
Miljøproblematikken i hverdagslivet.  
 
De fire områder er ”1) konflikt mellem miljøvenlighed og andre interesser, 2) individuel 
magtesløshed overfor etablering af nye handlemåder, 3) et princip om minimering af 
tidsforbrug og besvær i hverdagspraksis, 4) kompartmentalisering af miljøvenlig praksis 
i afgrænsede områder, som symboliserer miljøvenlighed og svækker […] motivation til 
yderligere handlinger”. (Iversen, 1996: 50). Disse fire områder vil blive brugt til, at 
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stille spørgsmål til de interviews der er blevet foretaget. Det skyldes at dette 
hverdagspraksis-fokus kom ind i den samlede proces efter interviewene var blevet 
foretaget. Vi mener, at kunne bruge de kognitive strukturer i hverdagen til, at diskutere 
flere aspekter af interviewene. 
 
4.3.1 Habitus som grundlag for sortering 
 
Hos mange af vores respondenter kan man konstatere at det at sortere affald, er noget 
man bare gør, uden at tænke nærmere over det. Med dette i tankerne kan man sige at 
affaldssorteringen, på sin vis er præget af det begreb som Pierre Bourdieu kalder 
Habitus: 
Habitus internaliseres igennem erfaringer af betydninger og praksis, og er 
handlingsdisponerede på en oftest ureflekteret måde; det er en kontekstmedieret 
praktisk kompetence, som sætter den enkelte i stand til at realisere sin sociale identitet i 
en given situation.                                                                                  (Bourdieu, 
1977:78ff, i Iversen 1996, 52f. Se endvidere Bilag 8 for uddybelse af habitus begrebet.)  
 
Når en praksis som affaldssortering er kropsligt indlejret og ureflekteret hos mange, 
hvad kan så være årsagen til, at man til tider måske bryder med denne praksis i 
hverdagen? Det er her, de fire hindringer for affaldssortering i hverdagen kommer ind. 
 
4.3.2 Interessekonflikter i hverdagen 
 
I forbindelse med store ændringer i hverdagen vil fokus på miljø, og i dette tilfælde 
specifikt på affaldssortering, flytte sig til det nye element der pludseligt optræder i 
hverdagen. Dette kan f.eks. ske i forbindelse med, at man bliver fyret fra sit arbejde, 
bliver gravid osv. Der er altså tale om situationer, som kræver energi og overskud, og i 
disse situationer vil denne ekstra energi blive mobiliseret på bekostning af, at være 
miljøvenlig og sortere sit affald (Iversen, 1996: 54f): 
 
”det drejer sig […] om at andre områder af virkeligheden trænger sig på, […] et nyt 
job med alt hvad det kræver, eller en forelskelse: så forskubbes fokus væk fra 
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miljøproblematikken; fokus på miljøproblematikken [og affaldssortering] er med andre 
ikke nødvendigvis særlig stabilt” (Iversen, 1996:55). 
 
Fokus på affaldssortering har på denne måde ikke forrang i forhold til de andre dele af 
hverdagen, tværtimod så vil affaldssorteringen blive skubbet i baggrunden, når der sker 
noget nyt af betydning for den enkelte. Interessekonflikten kan også optræde i 
forbindelse med de mange valg i hverdagen. Vælger man at købe ind efter økonomiske 
interesser eller efter økologiske? Disse mange valg gør, at man ikke konsekvent handler 
miljørigtigt.  
 
4.3.3. Minimeringsprincippet 
 
Områderne 2 og 3 omhandler henholdsvis den individuelle magtesløshed overfor 
etableringen af nye handlemåder og princippet om minimering af tidsforbrug samt 
besværlighed i hverdagspraksis, hænger sammen med det princip Iversen betegner som 
minimeringsprincippet. Med dette begreb menes, at hverdagspraksis er underlagt et 
princip om minimering af tidsforbrug og besvær (Iversen, 1996: 59ff). Problemet 
opstår, når man så skal forsøge at være miljøvenlig ved f.eks. at sortere sit affald; 
affaldssortering tager tid og er besværligt. Affaldssortering kræver m.a.o. en handling 
fra individet, der strider imod minimeringsprincippet.  
 
Det vil sige at, i hverdagslivet stræber individet efter mest mulig effektivitet, på kortest 
mulige tid, på den lettest tilgængelige måde. Affaldssorteringen i Hyldespjældet er i 
modstrid med dette; det er tidskrævende, da størstedelen af affaldet skal afleveres uden 
for hjemmet i affaldsøer eller på Materialegården og besværligt eftersom der sorteres i 
ca. 40 fraktioner i alt. Det ses, at mange af vores respondenter giver udtryk for, at en 
mulig løsning skal ”være let”, hvis de skal sortere mere. Det må altså ikke være 
tidskrævende. 
 
Det handler således om, at systemet skal underbygge affaldssortering. Hvis 
affaldssorteringen ikke underbygges af systemet vil det være besværligt og 
tidskrævende, og dermed vil individet sortere i mindre grad. 
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4.3.4 Begrænset miljøvenligt råderum 
 
Miljøvenlige handlinger generelt bliver ifølge Iversen kompartmentaliseret af individet, 
i henhold til individets opfattelse af hvad der bør prioriteres i forhold til miljøet i 
afgrænsede områder, hvor de symboliserer miljøvenlighed. Det vil sige, hvis man køber 
økologiske fødevarer i sin hverdag, er det en handling, der symboliserer, at man er 
miljøvenlig. Problemet med kompartmentaliseringen af miljøvenlige handlinger er, at 
den samtidig udgør et miljøvenligt råderum forstået på den måde, at hvis man køber 
økologiske fødevarer, så symboliserer man allerede omtanke for miljøet og behøver 
f.eks. derfor ikke at sortere sit affald. Det miljøvenlige råderum er m.a.o. begrænset til 
en enkelt eller få miljøvenlige handlinger. (Iversen, 1996: 48f, 54ff) 
 
En anden måde at anskue det begrænsede miljøvenlige råderum på, kommer til udtryk i 
Iversens eksempel med, at folk der er medlemmer af Greenpeace føler, at deres ansvar 
overfor miljøet bliver varetaget af denne organisation. Derfor handler de ikke selv aktivt 
i forhold til miljøvenlighed i deres hverdag, ved eksempelvis at sortere deres affald. 
Man kan således tale om en uddelegering af ansvar. (Iversen, 1996:62f). 
 
De fire områder kan, hver især og samlet, udgøre nogle kognitive hindringer for 
affaldssortering i hverdagen. Disse hindringer kan, i forhold til nærværende projekt, 
være en del af forklaringen på, hvorfor den sociale praksis omkring affaldssortering i 
Hyldespjældet er ændret, da forhold i beboernes hverdagspraksis kan udgøre hindringer 
for en aktiv affaldssortering.  
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4.4 Social Kapital 
Begrebet social kapital kædes oftest sammen med Robert Putnam og hans to bøger: 
Making Democracy Work (1993) og Bowling alone. The collapse and Revival of 
American Community (2000). Putnam behandler begrebet social kapital ved at dele det 
op i to, ”bridging social capital” og ”bonding social kapital”. Bridging (brobyggende) 
social kapital udgøres af medlemmer af relativt svage netværk og er baseret på 
inklusivitet, hvor bonding (afgrænsende) social kapital er baseret på medlemmernes 
fælles interesser, f.eks. som i golfklubber eller netværk bestående af individer med 
samme etniske baggrund. Afgrænsende social kapital er m.a.o. baseret på en form for 
eksklusivitet. (Parker 2004: 84f) 
 
Helt centralt mener Putnam, at aktører på et mikro-sociologisk niveau udvikler normer 
for tillid og gensidighed gennem face-to-face relationer. Disse normer forplantes ud i 
samfundet, hvorefter der dannes kapaciteter for kollektive handlinger og øget stræben 
efter at nå fælles mål. (Hulgård 2004: 105). Videreudviklingen af Putnams teori peger 
hen imod en institutionel tilgang til social kapital. Denne er blevet kendetegnet ved 
Gittel og Vidal, der mener, at der er to faktorer, som kan beskrive et lokalområdes 
mulighed for at løse problemstillinger. For det første er de interne relationer beboerne 
imellem af central karakter, da de leder til en fælles værdi opfattelse, hvorfra der kan 
handles kollektivt. Det er m.a.o. både den afgrænsende og brobyggende sociale kapital, 
der er den ene af de centrale faktorer. For det andet er de eksterne relationer væsentlige, 
da mange muligheder for at handle kollektivt afhænger af udefra kommende ressourcer. 
Der er således tale om brobyggende social kapital til systemet, som Gittel og Vidal 
refererer til det, de kalder institutionel infrastruktur, altså evnen til at kommunikere fra 
lokalsamfundet til det omkringliggende samfund. (Hulgård 2004: 109f)  
 
4.4.1 Social kapital i Hyldespjældet 
 
De problemer, der opstod i Hyldespjældet i 1980’erne med arbejdsløshed og store 
sociale problemer, forsøgte man i første omgang at løse ved at ansætte en 
beboerrådgiver, som blev finansieret over huslejen. Beboerrådgiveren sagde sit job op 
efter to år, hvor der stadig var store problemer med især vold, druk og narkohandel 
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(Fisker et. al. 1992: 93, Kristensen 1998: 88). Det blev derfor besluttet på et 
beboermøde at nedsætte en arbejdsgruppe, der fik til opgave at forsøge at løse 
problemerne. Arbejdsgruppen, der fik tilnavnet ”4-banden”, foreslog, at der blev ansat 
en miljømedarbejder, der skulle bruge ressourcerne på beboeraktiviteter frem for 
individuel rådgivning. Arbejdsgruppen søgte og modtog, endvidere økonomiske støtte 
fra statens SUM8-pulje for, at aktivere beboerne med henblik på at øge aktiviteten og 
deltagelsen i beboerdemokratiet, skabe nye sociale netværk internt i boligområdet og 
videreudvikle samarbejdet mellem boligområdet, boligadministrationen, den lokale 
daginstitution og de kommunale forvaltninger. For at projektet kunne blive en succes, 
blev der lagt vægt på, at det var vigtigt at inddrage alle institutioner, skoler, kirke, 
foreninger m.m. i området (Fisker et. Al. 1992: 93, Kristensen 1998: 88). Man lagde 
således stor vægt på at få (gen)etableret den sociale kapital i boligområdet. Man ville for 
det første styrke den eksisterende afgrænsende sociale kapital ved at aktivere de 
ressourcestærke beboere til at deltage mere i beboerdemokratiet. Dette blev gjort 
gennem de forskellige beboeraktiviteter, såsom kulturcafé o.a. For det andet forsøgte 
man at etablere brobyggende social kapital internt i Hyldespjældet ved at skabe nye 
sociale netværk, der på langt sigt ville kunne udvikle sig til afgrænsende social kapital, 
alt afhængig af graden af integration af de mere isolerede beboere, som f.eks 
nytilflytterne fra Nordvang9 og tilflyttere generelt. Dette blev forsøgt gjort igennem de 
to delprojekter FALKEN og ”det gode naboskab”. For det tredje var det en del af 
målsætningen at udbygge den brobyggende sociale kapital til de eksisterende 
institutioner og kommunale forvaltninger i området, da disse havde samme målsætning 
som arbejdsgruppen; at nedbringe de sociale problemer i Hyldespjældet. 
 
Det grønne miljøarbejde, såsom den omfattende affaldssortering, opstod som et resultat 
af projektet Hyldespjældet gør noget – sammen! Det bygger altså på mange måder på 
den sociale kapital, der blev opbygget i løbet af 1980’erne, hvor man fik etableret et 
grundlag for, at alle beboerne kunne få et tilhørsforhold til og en ansvarsfølelse overfor 
Hyldespjældet. De to projekter der havde til formål at skabe brobyggende social kapital, 
FALKEN og ”det gode naboskab”, stoppede begge i starten af 1990’erne og er ikke 
blevet erstattet af tilsvarende projekter. Et af de sociale projekter, der stadig eksisterer i 
                                                
8 Socialministeriets UdviklingsMidler 
9 Lukket psykiatrisk afdeling, der ligger i Glostrup. 
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dag, er kulturcaféen (Fisker et. al. 1992: 96ff). Endvidere har man med afviklingen af de 
mange sociale projekter ikke længere samme kontakt til det omkringliggende samfund, i 
form af institutioner og kommune. Samlet set betyder dette at grundlaget for 
etableringen af brobyggende social kapital, på kort sigt, og afgrænsende social kapital 
på langt sigt, er blevet væsentligt mindre.  
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Kapitel 5: Empiri 
 
5.1 Kriterier for udvælgelse af respondenter.  
Før vi begyndte indsamlingen af interviewempirien havde vi gjort os nogle overvejelser 
vedrørende, hvilke respondenter, som ville være relevante at tale med. De kriterier vi 
opstillede, fordelte sig således i to hovedgrupper, disse værende beboere bosat i 
Hyldespjældet i mere end 8 år (gamle) og beboere bosat i mindre end 3 år (nye). 
 
Da vi i projektet valgte at tillægge selve ændringen i affaldssorteringen stor vægt, havde 
vi som hovedgruppe af respondenter valgt at interviewe gamle beboere. Det var ikke et 
krav, at de havde boet på samme bopæl, blot skulle de have stået kontraktmæssigt som 
lejere af en bolig i Hyldespjældet og være myndige i denne periode. Respondenterne 
skulle have boet i Hyldespjældet i perioden, hvor ændringen af affaldsopsamlingen er 
sket, for at have oplevet selv samme ændring i affaldsopsamlingen. Det vil sige, at de 
har været beboere i Hyldespjældet i den tid, hvor affaldssorteringen har fungeret, og de 
har boet der i de seneste år, hvor der er sket en forandring i den sociale praksis. Idet vi 
gerne ville vide mere om denne forandring, håbede vi at få respondenterne til at 
reflektere over handlingsnormerne, og dermed få indsigt i deres livsverden, i forsøget på 
at forklare hvilke ændringer der er sket. Derudover havde vi en intention om at vores 
gamle respondenter skulle være fordelt således, at ca. halvdelen af dem havde en 
hjemmekompostbeholder til sortering af affald og den anden halvdel ikke havde 
kompostbeholder. Det var ikke noget krav, at beboere med hjemmekompostbeholderen, 
brugte denne, blot at de havde en mulighed for det. For respondenterne uden 
kompostbeholdere, var det ikke således at de aldrig måtte have haft en kompostholder, 
men at de i nuværende situation ikke havde en. 
 
Endvidere havde vi, for at få indsigt i nye beboeres normer vedrørende affaldssortering, 
planlagt at interviewe to nye beboere. Grunden til vi havde planlagt at interviewe to nye 
beboere, var tesen om, at de ikke havde oplevet opstarten af sortering, og måske ikke i 
lige så høj grad, som beboere med længere historie i Hyldespjældet, var klar over den 
konsensus, der syntes at have været i forhold til sortering af affald. De skulle altså være 
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med til belyse, om den sociale praksis er blevet reproduceret, således at de har samme 
syn på affaldssortering, som de gamle beboere. 
 
Vi mente derudover, at det ville være forkert at udelukke denne gruppes betydning for 
den manglende sortering og derved stigende affaldsmængde, da det kunne tænkes, at de 
lå inde med en del af svaret, som vi måske ikke havde tænkt på. Vi har endvidere fået 
oplyst, at forholdene hvorunder de nye beboere får informationer om affaldssortering 
har ændret sig. I videofilmen ”Hvor Hylden blomster” fra 1998, hørte vi at tilflytterne 
kom til velkomstmøder, hvor de blev informeret om mange ting bl.a. om 
affaldssortering. Men i de seneste par år har denne praksis ændret sig til, at tilflytterne i 
dag kun får en folder om affaldssortering. (se bilag 12) I dag er der to personer, som 
ringer på døren hos de nye beboere, og giver dem en kort velkomst. Her får de et par 
brochurer, bl.a. den om affald (udtalelse af Helene Eskildsen). Vi formoder dermed, at 
nye beboere i Hyldespjældet har en anden konsensus omkring affald end de gamle 
beboere. Dette ville vi gerne belyse nærmere og se om det forholder sig således. De nye 
beboere har vi defineret ved, at de skal have boet i Hyldespjældet mellem 6 måneder og 
3 år, og i samme periode have været myndige. Grunden til vi ikke ønskede helt 
nyindflyttede var, at vi mente, at de interviewede bør have haft tid til at ”flytte 
ordentligt ind”, og nå at få en bevidsthed omkring affaldssorteringen. 
 
Blandt de nye beboere havde vi planlagt at have én med hjemmekompostbeholder, og 
én uden, for hermed at få belyst både hvorledes vedkommende med kompostbeholder 
og vedkommende uden, synes at opfatte normerne. Det var ikke et krav, at respondenten 
med hjemmekompostbeholder benyttede denne, blot at vedkommende havde mulighed 
herfor. Ydermere tilstræbte vi at sørge for en kønslig diversitet, således at der ville være 
en nogenlunde lige fordeling af mænd og kvinder, men var dette ikke et hovedkriterium, 
hvis det ville kompromittere andre blandt de ovenstående krav, til vores udvalgte 
respondenter. Vi havde intet krav om respondenternes alder, udover det nævnte, om at 
de skulle være myndige og bosiddende i Hyldespjældet.  
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Således planlagde vi 6 interviews, som fordelte sig således: 
Med kompostbeholder Uden kompostbeholder 
Gammel beboer (kvinde) Gammel beboer (kvinde) 
Gammel beboer (mand) Gammel beboer (mand) 
Ny beboer (mand eller kvinde) Ny beboer (mand eller kvinde) 
 
5.1.1 Komplikationer vedrørende indsamling af empiri 
 
Tirsdag d. 26. april 2005 tog vi ud i Hyldespjældet for at finde beboere, som ville 
deltage i vores undersøgelse. I Hyldeposten fra april måned havde vi fået indsat en 
annonce, hvori der stod, at vi var i gang med en undersøgelse og vi muligvis ville 
kontakte nogle beboere. (se bilag 5). De fleste ville det derfor ikke være uvidende om, 
at vi pludselig stod foran deres hoveddør. Vi besluttede først, at vi ville forsøge at 
sprede interviewene over det meste af Hyldespjældet, således at de forskellige ikke ville 
komme til at tale for meget med hinanden inden interviewet. Vi begyndte derpå 
dørringningen, og fik aftalt nogle interviews til dagene efter. Dem der var nemmest at få 
aftalt interviews med, var gamle beboere med kompostbeholdere. Gamle beboere uden 
kompostbeholdere var heller ikke så afvisende, men da det kom til, at få nye beboere 
uden kompostbeholdere til at deltage, var sagen straks en anden. Måske røbede vi for 
meget, idet vi måtte introducere os selv, når vi ringede på døren. Dette gjorde vi meget 
venligt, hvor vi forklarede at vi kom fra RUC og skulle skrive projekt om 
affaldshåndtering i Hyldespjældet, og om vi måtte stille to hurtige spørgsmål, eventuelt 
med henblik på et interview. De to spørgsmål var således: Hvor længe har du boet i 
Hyldespjældet og har du en kompostbeholder? Sagde respondenten nej til sidste og 
passede de i kategorien, sagde vi, at vi meget gerne ville interviewe dem.  
 
Det vi oplevede var, at dem uden kompostbeholdere i det hele taget var lidt mere 
afvisende, allerede efter vi nævnte ordet affald. Trods dette, lykkedes det os alligevel at 
kunne forlade Hyldespjældet med 6 interviews aftalt, i den følgende uge. Alle 
respondenter havde endvidere modtaget et brev, hvori der stod nogenlunde det samme, 
som vi havde sagt til dem, samt hvorledes de kunne kontakte os (se bilag 6). 
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Det første interview var med en gammel beboer uden kompostbeholder. Da de vi ankom 
til hendes hjem torsdag d. 12. maj 2005, hang der en seddel på døren, hvor hun havde 
aflyst interviewet. Vi besluttede, at forsøge at finde en anden respondent med det 
samme. Vi fandt Arne, som ledte os videre til Bo. 
 
De næste aftalte interviews blev afholdt som planlagt. Men mandag d. 17. maj skulle det 
næstsidste interview afholdes. Det skulle have været med en ny beboer uden kompost. 
Respondenten ringede få timer før og aflyste. Endnu en respondent uden 
kompostbeholder aflyste, denne gang en ny beboer. Vi besluttede at tage ud i 
Hyldespjældet alligevel for at se om vi kunne finde en anden. Det var ikke let at få fat i 
nogen, som var villige til at lade sig interviewe (bl.a. pga. en fodboldkamp i tv). Det 
lykkedes først efter flere timers stemmen på dørklokker i Hyldespjældet, hvor vi fik 
lavet et interview med vores respondent Fie, der ikke var ny, men uden 
kompostbeholder. 
  
At finde respondenterne, der skiller sig ud fra den gængse norm, er således meget 
sværere end først formodet. Grundet det tidsmæssige aspekt måtte vi stoppe 
eftersøgningen. Det betyder, at vi endte med at have 7 interviews, som fordeler sig 
således: 
 
Med kompostbeholder Uden kompostbeholder 
Gammel beboer ”Arne” Gammel beboer ”Ditte” 
Gammel beboer ”Bo” Gammel beboer ”Fie” 
Gammel beboer ”Carl”  
Gammel beboer ”George”  
Ny beboer ”Elisabeth”  
  
De to gamle beboere uden kompostbeholder, som vi har interview med, har begge før i 
tiden haft en kompost, men har siden fravalgt denne. Efter vores dørringning, kan man 
generelt sige, at nye beboere uden kompostbeholder var mere modvillige for at deltage i 
denne undersøgelse, end andre af Hyldespjældets beboere. 
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Det, at vi primært har interviews med gamle beboere, betyder desværre, at vi har fået en 
lidt ensidig vinkel på projektet. På denne måde kan vi hovedsageligt skrive om, hvad de 
gamle synes er forandret, selvom det ikke er sikkert at det rent faktisk forholder sig 
sådan.  
 
5.1.2 Karakteristik af interviewpersonerne  
 
Respondenterne optræder anonymt, vi er bekendte med deres rigtige identiteter. 
 
• Interview nummer 1: 
Karakteristika: Mand (kort videregående uddannelse), familie, har boet i Hyldespjældet 
i 8 år. Har kompostbeholder. Interview med ”Arne” foretaget d.12. maj 2005.  
 
• Interview nummer 2: 
Karakteristika: Mand (pensionist/Akademisk uddannelse), enlig, har boet i 
Hyldespjældet i 29 år. Har kompostbeholder. Interview med ”Bo” foretaget d.12. maj 
2005.  
 
• Interview nummer 3: 
Karakteristika: Mand (akademisk uddannelse), familie, har boet i Hyldespjældet i 22 år. 
Har kompostbeholder. Interview med ”Carl” foretaget d.13. maj 2005. 
 
• Interview nummer 4: 
Karakteristika: Kvinde (pensionist), enlig, har boet i Hyldespjældet i 16 år. Har ingen 
kompostbeholder. Interview med ”Ditte” foretaget d.14. maj 2005. 
 
• Interview nummer 5: 
Karakteristika: Kvinde (mellemlang uddannelse), familie, boet i Hyldespjældet 1 år. Har 
en kompostbeholder. Interview med ”Elisabeth” foretaget d.16. maj 2005. 
 
• Interview nummer 6: 
Karakteristika: Kvinde (mellemlang uddannelse), enlig, boet i Hyldespjældet i 21 år. 
Har ingen kompostbeholder. Interview med ”Fie” foretaget d.16. maj 2005. 
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• Interview nummer 7: 
Karakteristika: Mand (mellemlang uddannelse), boet i Hyldespjældet af 2 omgange af 
henholdsvis 4 og 16 år. Har en kompostbeholder. Interview med ”George” foretaget d. 
18. maj, 2005 
 
5.2 Erfaringens rejse - En kritik af indsamlingen af empiri 
Kvale brugte metaforen om den rejsende, i forbindelse med interviewerens indsigt i 
respondenternes livsverden. Vi vil bruge denne metafor i endnu en betydning, idet vi 
ligeledes har foretaget en rejse ind i det kvalitative forskningsinterviews verden. Vi har 
ikke bare skullet indsamle forståelser og forklaringer, men ligeledes erfaringer. Trods 
Steiner Kvale og Tove Thagaards ellers udmærkede indførsler i denne verden, kan disse 
ikke opveje erfaringens visdom. Vi har måttet erkende, at det at lave kvalitative 
forskningsinterviews er langt sværere end først antaget. Og dette har i nogen tilfælde, 
været på bekostning af verificeringskravene.  
 
Først var der reliabiliteten eller pålideligheden. Her refererede vi til, at der i 
interviewsituationerne, ikke måtte stilles ledende spørgsmål. I et par af interviewene 
bliver der spurgt, hvor meget respondenten anvender materialegården, førend at der 
bliver spurgt om respondenten i det hele taget bruger den. I tilfælde af at have siddet 
med en respondent, der måske slet ikke brugte denne, ville det højst sandsynligt ikke 
blive sagt, idet vi kan formode, at respondenterne i de fleste tilfælde, vil stille os, som 
”forskere”, tilfredse. I analysen af interviewene, har vi dog taget højde disse tilfælde. Vi 
har således via verificeringskravene forsøgt at opveje for nogle af vores faldgrupper. 
Endvidere var vores mål, at aktivere den hermeneutiske cirkel under interviewet. For at 
stille de bedste betingelser for dette, har vi bl.a. lavet en meget overordnet 
interviewguide, idet vi så ville være tvunget til at spørge ind til det respondenterne 
fortæller. Endvidere krævede det, at vi skulle have bekræftet vores forståelser af deres 
udsagn. Der er flere eksempler på dette, men der er desværre også eksempler på, at dette 
mangler, hvilket ikke altid er nødvendigt, men i nogle tilfælde kan være det.  
 
Det tidsmæssige aspekt afskar os fra, at foretage opsamlende eller uddybende 
interviews, som kunne have været interessant i forbindelse med f.eks. interviewet med 
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”Elisabeth”, hvor hendes fremstilling af, hvorfor hun ikke længere er så god til, at 
anvende kompostbeholderen kunne have været yderst interessant. I interviewet med Fie 
har vi vurderet, at hun følte at det var en form for afhøringssituation, frem for en 
samtale. Interviewerne fik en fornemmelse af, at hun forsøgte at svare, som hun mente 
vi fandt passende. Den dårlige lydoptagelse af interviewet med Carl, har desværre 
betydet at vi ikke altid har kunnet tage deciderede citater fra hans interview. Carl har 
meget at byde på, som vi fandt interessant, og den hermeneutiske cirkel bliver sat i spil. 
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Kapitel 6: Analyse 
 
I dette kapitel vil vi analysere den empiri, vi har indsamlet via interviews med beboere i 
Hyldespjældet, ved at anvende strukturationsteorien, den kommunikative handlen, Trine 
Iversens perspektiver om hverdagspraksis og teorien om social praksis. Dette gør vi ved 
at sætte vores empiri og teori i forhold til arbejdsspørgsmålene, for at forsøge at besvare 
dem. I første omgang vil vi analysere, om beboerne har nogle fællestræk i den måde de 
handler i forhold til affaldet. Herefter vil vi gå mere i dybden og belyse, hvilke motiver, 
der kan ligge bag deres handlinger, og hvilke forandringer der er sket i Hyldespjældet. I 
interviewene med beboerne blev vi opmærksomme på, at der udover vores 
arbejdsspørgsmål også var en femte dimension, beboersammensætningen og 
engagement, som kunne give en mulig forklaring på hvilke forandringer der sket i 
Hyldespjældet.  
 
6.1 Fælles forståelse 
De beboere i Hyldespjældet, som vi har talt med, giver direkte eller indirekte udtryk for 
at have en fælles forståelse om, at man bør sortere sit affald. I interviewet med George 
siger han direkte, at ”det gør man når man bor her […] det forventes lidt af en når man 
bor i Hyldespjældet”. Nye beboere uden kompostbeholdere definerer sig selv som 
atypiske Hyldespjældsbeboere, hvilket underbygger  formodningen om, at der er en 
fælles forståelse vedrørende affaldssortering. Denne fælles forståelse er en del af 
beboernes livsverden, idet de alle deler den samme holdning om, at man bør sortere sit 
affald. Derimod deler de ikke samme opfattelse af, i hvor høj grad man rent faktisk skal 
udføre denne fælles forståelse.  
 
Ifølge Habermas’ teori om den kommunikative handlen skal de handlinger beboerne 
udfører være koordineret ved en konsensus om, hvordan man handler i forhold til at 
sortere, for at der kan være tale om en fælles forståelse. Det vil med andre ord sige, at 
den enkelte beboers motiver for handlen vil være underordnet, idet alle i Hyldespjældet 
skal have en fælles forståelse om, hvordan man handler for at opnå det bedste for 
fællesskabet, her en øget affaldssortering.  
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I interviewene ses det altså, at respondenterne har en fælles forståelse omkring 
affaldssorteringen (at det er noget man bør gøre), men der ligger forskellige motiver bag 
deres handlen for at sortere deres affald. Derfor er beboerne i Hyldespjældet ikke 
forståelsesorienterede ifølge Habermas’ teori, da handlinger ikke er foretaget på 
baggrund af den kommunikative fælles forståelse. De motiver der ligger bag 
respondenternes handlinger er mere af individuel karakter, idet de har forskellige 
grunde til, hvorfor de vælger at sortere deres affald. I det følgende vil vi gennemgå, 
hvilke forandringer der sket og nogle af de væsentligste holdninger, meninger og 
motiver til hvorfor den enkelte respondent sorterer sit affald eller hvorfor de ikke gør. 
 
6.2 Betydningen af de fysiske og tekniske forhold 
I det følgende vil vi analysere vores første arbejdsspørgsmål, som omhandler de 
fysisk/tekniske forhold i Hyldespjældet. Det er igennem analysen, at vi vil se om der i 
dette arbejdsspørgsmål ses nogle problemer.  
 
Respondenterne giver i interviewene udtryk for forskellige holdninger til 
besværligheden ved brug af kompostbeholderne. Arne mener i den forbindelse, at 
kompostbeholderne er for små til både det daglige organiske affald og haveaffaldet. 
Derfor bliver Arnes kompostbeholder kun anvendt til haveaffald, hvilket betyder, at alt 
grønt køkkenaffald bliver smidt ud med restaffaldet. Kompostbeholderen ”til haveaffald 
er for små, og at de er svære at holde liv i, så det fungerer ordentligt.[...]Det er sådan 
lidt irriterede, for det bliver aldrig omdannet til det muld”, siger Arne. Det er ifølge 
ham ikke kun problematisk, at kompostbeholderne er for små, men de er også 
besværlige at holde liv i. Denne holdning om, at det er ikke så nemt at få omdannet det 
organiske affald til muld, deler Arne med flere af de andre respondenter, f.eks. med Fie 
og Elisabeth. Endvidere giver Fie udtryk for omfattende lugtgener forbundet med at 
have en kompostbeholder, hvilket er en af årsagerne til, at hun har afskaffet sin 
kompostbeholder.  
 
Det er ikke alle respondenterne, der deler denne holdning til kompostbeholderne. 
George fortæller i interviewet, at han ”synes det er let nok at have med at gøre”, hvilket 
understreger, at han ikke finder kompostbeholderen kompliceret at benytte. På dette 
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punkt er Carl og Bo enige med George. De anvender alle tre deres kompostbeholder til 
det grønne køkkenaffald. Det skal her bemærkes, at netop disse tre respondenter har 
boet i Hyldespjældet i længst tid, i modsætning til de andre respondenter. Denne 
iagttagelse kan tolkes som, at de tre respondenter, har en større interesse for at sortere 
og således har oparbejdet en norm i deres hverdag, det vil sige, at det for dem er blevet 
social praksis. De andre respondenter har ikke boet i Hyldespjældet lige så længe, og 
det kan derfor tænkes at de ikke i samme omfang har fået indarbejdet denne interesse, 
og dermed denne sociale praksis for kompostering.  
 
I interviewene gør respondenterne os opmærksom på, at selvom containerne er blevet 
flyttet for 5-6 år siden, så har dette ingen effekt på, hvor meget de sorterer. Fie siger 
direkte, at ”det gør ingen forskel. Om jeg skal ud i skuret eller om jeg skal gå 20 skridt 
længere.”  Ingen af respondenter giver udtryk for besvær i forbindelse med placeringen 
af affaldsøerne. Det tyder således på, at der i denne forbindelse ikke er problemer med 
minimeringsprincippets understøttelse af systemet. 
 
Ditte har dog et udsagn om, at placeringen af selve affaldscontainerne ved affaldsøerne 
ikke er særlig hensigtsmæssig, idet ”de står forkert”, således at beboerne ikke kan 
smide deres affald i den del af affaldscontaineren der dækkes af foranstående 
affaldscontainere. Ditte forklarer situationen således ”der står tre containere sådan på 
den måde, så i stedet for de står sådan så man kan løfte låget, så man kan få poserne 
ordentligt ind i alle krogene, så der ikke pludselig kommer sådan et bjerg på foran og 
så er der faktisk helt tomt bagved, men der kan man jo ikke komme hen med poserne, 
så.”  Placeringen af affaldscontainerne har dermed en betydning for, hvordan Ditte kan 
komme af med sit affald i hverdagen. Idet der for 5-6 år siden er sket en ændring i 
strukturerne i Hyldespjældet (affaldscontainerne blev flyttet), så har dette haft en effekt 
på Dittes hverdag. Trine Iversens minimeringsprincip kommer her i spil, idet Ditte har 
fået besværliggjort sin hverdag på grund af den forandrede opstilling af 
affaldscontainere. Minimeringsprincippet kan også forklare, hvorfor beboerne ifølge 
Ditte benytter den nærmest tilgængelige affaldscontainer, da det er nemmest og mest 
tidsbesparende for dem. Således kan man argumentere for, at ændringen i systemet (den 
nye opstilling af affaldscontainerne) har en betydning for Dittes sociale praksis. Ditte 
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ser handlemuligheder i forbindelse med sociale netværk. Det, at hun smider 
affaldsposen i hjørnet, viser, at hun handler med ansvar for fællesskabet, og det at de 
andre smider i midten viser, at de ikke er ligeså ansvarsfulde overfor fællesskabet. 
Dittes ansvar stammer formentlig fra fortiden, idet hun førhen var en del af de sociale 
fællesskaber.  
 
Alle respondenterne nævner et mere omfangsrigt problem ved affaldsøerne og 
containerne. Dette er, at nogle af beboere i Hyldespjældet anvender disse til storskrald. 
Arne siger ligeud, at ”der er jo nogen, de smider jo bare alt pap og den slags ned til 
restaffaldet i stedet for at gå ned med dem til [Materialegården].” Flere udtrykker, at 
dette er et stort problem. Årsagerne til dette problem kan findes flere steder og i 
kombination med hinanden. Selvom der i Hyldespjældet synes at være en enighed om, 
at det er vigtigt at sortere, er der alligevel en del, som ikke handler herefter. Endvidere 
er det et tegn på, at nogle ikke føler tilstrækkelig ansvar overfor fællesskabet, for at 
sorteringen finder sted. Sidst men ikke mindst fordrer systemet ikke affaldssortering, 
idet containerne rent fysisk kan modtage mere end blot affaldsposer fra husstandene. På 
denne måde er der altså væsentlig forskel på, om hver husstand har egen affaldssæk 
eller om, om de deler containere, da f.eks. store papæsker vil optage det meste af 
pladsen i en almindelig husstands affaldssæk. 
 
Flere af respondenterne kommer ind på problemer omkring papir- og glaskassetterne. 
Arne er meget fokuseret på, at de er for små til ham og hans families behov. Derfor er 
han nødsaget til, at samle det overskydende papir og glas sammen, og aflevere det på 
Materialegården. Dette betyder, at Arne har en ekstra arbejdsbyrde i sin hverdag. 
Hermed fordrer systemet ikke Arne til sortering, idet han skal bruge yderligere energi 
på sortering, fordi kassetterne er for små. Elisabeth ser et andet problem i forbindelse 
med papir- og glaskassetterne, idet de beboere, der er psykisk syge, tager spandene fra 
kassetterne med op i deres lejligheder. Det problematiske her er, at de glemmer at sætte 
spandene ned i skabet igen, så de kan blive tømt. Dette betyder, at kassetterne ikke 
bliver tømt, selvom de stiller flasker eller papir i skabet. Renovationsarbejderne tager 
kun glas og papir med, hvis de er i spandene i kassetterne, siger Elisabeth. Der er dog 
andre af respondenterne, som udtrykker ikke at have problemer vedrørende kassetterne. 
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Det sorteringssystem de har i Hyldespjældet, er ifølge Carl meget ”avanceret”, idet de 
bl.a. kan sortere noget af deres affald direkte ved husstanden og resten på 
Materialegården. George siger ligefrem at ” det er dejligt at have” den mulighed, at 
kunne komme af med sit affald i nærheden. Dette er også en af betingelser for, at 
Elisabeth sorterer sit affald fordi hun ellers ville ”kyle det hele [ud] et sted fordi hvis 
man skal til at køre efter” det, er det besværligt efter hendes mening. Fie derimod 
mener, at ” det […] er lidt besværligt [at] Genbrugsgården kun er åben om søndagen 
[…] og tirsdag aften”. Denne holdning deler Fie med Ditte. Det er dermed for nogle 
respondenter et problem, at Materialegården har begrænsede åbningstider. Carl og 
George ser altså muligheder indenfor disse systemer og strukturer. For dem er det mere 
et privilegium end en begrænsning, som flere af de andre giver udtryk for. Samtidigt 
handler de med ansvar overfor fællesskabet. Det tyder således på, at de i højt grad er 
styret af forståelsesorienteret handlen, når det drejer sig om affaldssortering. 
Nytilflytteren Elisabeth giver udtryk for, at hun førhen handlede mere 
forståelsesorienteret, med hensyn til affaldssortering. I dag ser hun forhindringer i 
forbindelse med at sortere. Hun siger, at hun sorterer afhænger det af, om hun har tid og 
overskud til det. Dermed er hendes handlinger blevet mere formålsorienterede, når det 
drejer sig om affaldssortering.   
 
Mange af respondenter kommer af sig selv ind på forskellige bud på, hvad der kan gøres 
for at opnå en yderligere sortering. Fælles for disse forslag er, at det skal være nemt at 
håndtere i hverdagen, hvilket også understøttes af minimeringsprincippet. Arne siger 
direkte, at ”Og det vil jeg sige, skal jeg yderligere bruge tid på at gå og tænke på 
hvordan mit affald sorteres, så skal det i hvert fald gennemtænkes, sådan at det er let 
for mig. Det er væsentligt [...] ellers så er min moral desværre sådan, at jeg vil smide 
det ud som restaffald.” Bo har en væsentlig pointe i, at det ikke kun skal være nemt, 
men en mulig løsning skal også være en praktisk bedre løsning. Han begyndte impulsivt 
at tale om køkkenets indretning, da vi spurgte indtil hans sorteringsvaner. Her fortalte 
han os, at en normal børnefamilie ikke har mulighed for at sortere i mange forskellige 
fraktioner, idet køkkenerne i Hyldespjældet er meget upraktisk indrettet i forhold til de 
mange sorteringsmuligheder der er. Han havde syv forskellige fraktioner stående i et 
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hjørne af sit køkken, hvilket ifølge Bo ikke ville kunne lade sig gøre hos en almindelig 
børnefamilie. Mange af respondenterne oplever det samme problem, som Bo med 
hensyn til opbevaring af affaldet inden det skal på Materialegården. George opbevarer 
f.eks. sit affald på terrassen, hvor Carl opbevarer affald i sit skur, mens Fie har en brun 
papiraffaldssæk stående i sin dagligstue. Der er derfor en del praktiske problemer 
forbundet med sorteringen af affaldet inden det endeligt afleveres på Materialegården.  
 
I Hyldespjældet er det muligt, at få en kompostbeholder tilknyttet husstanden, men de 
som ikke har en kompostbeholder kan ikke komme af med deres køkkenaffald i 
hverdagen. I Hyldespjældet havde man i en periode en fælleskompostbeholder, men 
denne praksis gik man væk fra. Dette har betydet, at nogle beboere som f.eks. Fie ikke 
længere sortere det grønne affald fra. Hun fortæller således, at hun ikke længere har 
mulighed for at komme af med sit grønne affald, idet hun for det første ikke magter at 
passe en kompostbeholder selv, og for andet ikke har fælleskomposten længere. ” jeg er 
ked af at jeg ikke gør det. Men jeg kan ikke overskue det der med at passe en 
kompostbeholder, hvis der kom en fælles kompostbeholder, så vil jeg gøre det.”     
Dermed er Fies sociale praksis i forhold til sortering af det grønne køkkenaffald blevet 
ændret, idet systemet (fælles kompostbeholdere) ikke giver hende denne mulig for at 
frasortere det grønne køkkenaffald. Hvis denne ændring i systemet ikke var sket, så ville 
Fie efter eget udsagn stadigvæk sortere. 
 
6.2.1 Delkonklusion 
 
Ifølge Trine Iversen er det nødvendigt, at systemet understøtter, hvis man vil nå et mål. 
I dette tilfælde betyder det, at det er vigtigt, at affaldssystemet er understøttet, hvis man 
vil opnå affaldssortering. I Hyldespjældet er der således flere ting, som tyder på at 
systemet ikke gør dette. Her kan nævnes, at der i køkkenerne kun er lavet plads til en 
fraktion, selvom der opfordres til at sortere i flere. Et par af respondenter giver udtryk 
for, at de ville være bedre til at sorterer, hvis køkkenet var indrettet med flere fraktioner. 
 
Et andet problem er, at det er muligt at smide storskrald i affaldsøerne. Det er således af 
betydning, hvorledes affaldet indsamles. Problemet er ikke, at beboerne skal gå længere 
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med restaffaldet, men at de kan smide store genstande i containerne, og ikke længere er 
nødsaget til at anvende Materialegården i den forbindelse.  
Endvidere har vi set, at de som er bedst til at sortere, er styret af deres livsverden. Vi 
kan konkludere, at en forudsætning for god affaldssortering er kombineret med, at man 
det er styret af livsverdenen. 
 
6.3 Betydningen af de økonomiske incitamenter 
I denne del af analysen vil vi se på om de økonomiske incitamenter, der optræder i 
forbindelse med, at man sorterer. Det kan f.eks. være en lavere husleje, som kan have en 
indflydelse på ændringer i den sociale praksis omkring affaldssortering. 
 
Der har i de senere år været et overskud på affaldsbudgettet i Hyldespjældet, og det har 
bevirket at, man ikke har et økonomisk incitament til at sortere, da man f.eks. ikke får 
en ekstraregning for affaldsrenovering, som man har fået i VA Syd, der har haft et 
underskud på affaldsbudgettet i de senere år.  
 
I vores interviews har vi erfaret at incitamentet om en lavere husleje, ved god 
affaldssortering ikke er noget, der generelt optager vores respondenter. Den ene 
respondent, Arne, siger dog, ”det er jo fordi det er en alment kendt god ting at man 
sorterer og det reducerer jo også vores, øhh, omkostninger til affald, altså at vi 
reducerer mængden af affald, ikk? Han uddyber at de i Hyldespjældet, ”betaler for at få 
vores restaffald fjernet. Når det bliver lavere, så det jo klart så koster det ikke så meget 
for bebyggelsen”. Arne er den eneste af respondenterne, der giver udtryk for at være 
bevidst omkring, at han kan få en økonomisk gevinst ved at sortere sit affald, men siger 
samtidigt, at det er godt for miljøet, at man sorterer. Det er altså ikke udelukkende på 
grund af det økonomiske incitament, at han sorterer sit affald, og sorteringen er for ham 
derfor ikke kun en formålsrationel handling præget af systemverdenen. En anden 
respondent, Carl, nævner det økonomiske aspekt af affaldssortering, som en redskab til 
at påvirke beboerne til at blive bedre til at sortere deres affald. Han siger, at ”mange ting 
kan man jo tvinge igennem med afgifter” og siger dermed implicit, at hvis det koster 
økonomisk ikke at sortere, vil folk være bedre til at sortere. Det økonomiske incitament 
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er dog ikke en faktor, der har betydning for, hvorfor han selv sorterer, da han påpeger, 
at han gør det for miljøets skyld.  
 
En anden af respondenterne, Ditte, reagerede på spørgsmålet om ”hvad hun følte hun fik 
ud af at sortere”, ved at sige at de i Hyldespjældet ”får besked på at man skal gøre dét 
[sortere], så gør man dét. Altså, det har jeg ikke nogen fornemmelse af at vi sparer 
penge eller støtter et eller andet. Ditte er altså ikke bevidst om, at der ligger et 
økonomisk incitament i at sortere sit affald, selvom det kunne tyde på, at hun godt 
kunne ønske det, men alligevel sorterer hun. Det gøres bare ikke ud fra en viden om, at 
hun kan få en lavere husleje ved at sortere. 
 
6.3.1 Delkonklusion  
 
Vores undersøgelser viser, at de økonomiske forhold ikke har nogen videre betydning 
for sortering. Det økonomiske incitament, i form af en lavere husleje, man får ved at 
sortere sit affald, er ikke noget, vores respondenter generelt er bevidste om. Kun en 
enkelt af respondent nævner det som en af grundene til, at han sorterer.  
 
Flere respondenter nævner økonomiske faktorer, der kunne påvirke sorteringen, og det 
ville muligvis også påvirke nogen beboeres sortering, hvis de blev mere bevidste om 
sammenhængen mellem sortering og økonomi. De økonomiske begrundelser for 
sortering fylder meget lidt, eller intet, i respondenternes hverdag.  Specielt de, der er 
ganske gode til at sortere, påpeger, at de har andre tilgange og grunde til sortere, end 
økonomisk ræsonnement. 
 
6.4 Betydningen af fokus 
Vores arbejdsspørgsmål om et skift i miljøfokus i Hyldespjældet, som en medvirkende 
årsag til at affaldsmængden til forbrænding er steget igennem en årrække, vil her blive 
analyseret, og vi vil komme frem til et svar på, hvorvidt dette fokusskift kunne være en 
årsag til den mindskede affaldssortering.  
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I 1998 blev der opsat individuelle vand- og varmemålere op i Hyldespjældet, og det 
betød, at hver enkelt hyldebeboer pludseligt kunne se sit enkelte forbrug og kunne 
således, sammen med de kampagner, der blev ført for besparelser på disse områder, 
forholde sig til sit eget og andres forbrug. Carl er den eneste af respondenterne, der 
udtaler sig om dette, og siger ”Vi snakker sådan… med naboen: ”hvad har du af 
elforbrug og hvor meget bruger du”. Førhen, før vi havde målere på […] der var ikke 
så meget at snakke om, for vi vidste jo ikke hvad vores forbrug var”. Det, at målerne 
blev sat, gav ifølge Carl nu mulighed for at drøfte ens vand og varmeforbrug med 
naboerne. De andre respondenter giver dog ikke på samme måde udtryk for, at man 
taler om vand- og varmeforbrug internt i bebyggelsen. Hvis man fokuserer på 
ovenstående citat fra Carl, er det dog alligevel interessant, set i forhold til Iversens teori 
om at man har et begrænset miljøvenligt råderum og med det et begrænset fokus på 
miljø. I denne optik vil et fokus på vand- og varmeforbrug, foranlediget af kampagner 
fra Det Grønne Miljøudvalg, kunne overskygge et fokus på affaldssortering, og på den 
måde vil den sociale praksis omkring affaldssortering ændre sig. Dette kan skyldes, at 
resultaterne af ens anstrengelser i forhold til vand- og varmeforbrug, umiddelbart kan 
måles og ses, hvor resultat af affaldssortering kun bliver opgjort på årsbasis. Det 
betyder, at den forståelsesorienterede handling i at sortere sit affald, bliver sat overfor 
en formålsrationel og resultatorienteret handling i forbindelse med vand- og 
varmebesparelser. Den mulighed, at beboerne selv nu kan måle deres vand og 
varmeforbrug i modsætningen til affaldsmængden, kan have betydning for, hvad de 
fokuserer på.  
 
Fokus kan, ifølge Iversen, også påvirkes af interessekonflikter i hverdagen, hvor 
ændringer i ens liv kan betyde, at man flytter fokus fra affaldssortering til ændringen i 
ens livsverden. Dette kommer til udtryk i interviewet med Ditte, der har mere fokus på 
det sociale miljø end på affaldssortering. Hun er meget ærgerlig over, at en del af 
fællesskabet i Hyldespjældet igennem årene er forsvundet. Endvidere har hun i sin 
hverdag fokus på, at hun, som hun siger, ”er ret syg”, og at der er nogen ting, hun derfor 
ikke kan klare i sin hverdag, f.eks. at holde området foran sin lejlighed pænt og rent. I 
Dittes tilfælde betyder hendes sygdom og hendes fokus på ændringerne i det sociale 
miljø i bebyggelsen, at kræfterne bliver brugt på dette, mere end på det at sortere sit 
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affald. Det kan med andre ord ses som et udtryk for, at aktørerne og handlingerne i den 
sociale praksis omkring affaldssortering kan blive ændret, når individet oplever en 
ændring i sin livsverden.  
 
I Hyldespjældet er der endvidere mange andre projekter end affaldssortering, der har 
som formål at forbedre miljøet. Der er f.eks. opstartet forsøg med begrønning af et par 
tage i bebyggelsen, og der er også et projekt med urinopsamling til brug som gødning af 
jorden. Umiddelbart ville man kunne forestille sig, at fokus igen kan flytte sig fra 
affaldssortering til disse nye projekter. Det virker dog ikke som om, at dette er tilfældet 
for, som George siger om affaldssortering set i forhold til de nye miljøprojekter:  
 
” jeg tror det er to forskellige ting, ikke, og så videre fordi, affaldssortering har du 
bogstaveligt selv muligheden for at få dine fingre i, altså. Det andet er lidt på et andet 
plan, fordi alle har nok læst om urinprojektet, men altså det er ikke mange der går forbi 
dækslerne nedad, herhenne […] og hvis du spørger dem hvor er det henne, så ved de 
ikke altså… […] de ved de er der som projekt, men de bliver ikke involveret på samme 
måde. […] de grønne tage, det ved man også er der som projekt, men der er ikke en 
kæft der kan se det, fordi det ligger deroppe […]såeh, altså det læser de sandsynligvis 
om i Hyldeposten, og så glemmer de det igen. Altså et eller andet sted så det 
gennemkørende, gennemgående er jo nok genbrugsgården og kompostering… og så 
man kan langt hen ad vejen måske sige er det væsentligt, [det er det] væsentligste, altså 
i forhold til hverdagen.”  
 
Der er altså ikke tale om, at andre projekter omkring miljøforbedring nødvendigvis, 
tager opmærksomheden fra affaldssorteringen. Det afgørende er, ifølge George, om man 
kan deltage aktivt i projektet; om man kan se sig selv som en del af et projekt. Der er 
med andre ord tale om, at den forståelsesrationelle handling, som ligger i 
affaldssorteringen, bliver ved med at være til stede, selvom der opstår kommunikativ 
handlen overfor andre miljøinitiativer som urinopsamlingen og begrønning af tage. De 
andre miljøprojekter tager ikke nødvendigvis fokus fra affaldssorteringen, idet beboerne 
selv vælger, hvilke andre miljø aktiviteter de vil involvere sig i, mens 
affaldsproblematikken altid vil være en del af deres hverdag.  
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6.4.1 Delkonklusion 
 
Arbejdsspørgsmålet om, der i Hyldespjældets miljøfokus i et vist omfang er flyttet sig 
fra affaldssortering til andre miljøspørgsmål, fandt vi ikke rigtig nogle tegn på. I 
Hyldespjældet har fokus fra affaldet til andre miljø områder ikke fundet sted, idet 
beboerne selv kan vælge, om de vil deltage i andre miljøprojekter, mens affaldet altid 
vil være en del af deres hverdag. Derimod har opsætningen af vand og varmemålerne 
givet beboerne et initiativ til at handle formålsrationelt, overfor vand og varme og 
mindre rationelt overfor affald. Målerne giver nemlig beboerne mulighed for direkte at 
aflæse deres forbrug, mens beboerne ikke kan måle deres affaldsmængde på samme 
måde. Affaldet bliver jo målt for hele området, hvilke ikke giver et korrekt billede af 
hvad den enkelte forbruger. Dermed opfordrer strukturerne ikke beboerne til, at handle 
formålsrationelt i forhold til at sortere deres affald. Da beboernes affaldsmængde ikke 
kan måles direkte, og den økonomiske omkostning, der er forbundet med affaldet deles 
mellem beboerne.  
 
 
6.5 Betydningen af italesættelsen af affald. 
Det, at man kommunikerer omkring affaldssortering, er med til at skabe en bevidsthed 
om nødvendigheden af, at man sorterer sit affald. Dette beskæftiger vi os med i vores 
tredje arbejdsspørgsmål. Når et problem bliver italesat, bliver aktørerne gjort 
opmærksomme på problemet, og dermed kan de handle for, at imødekomme dette 
problem. Derfor er det væsentligt, at man i Hyldespjældet taler om, hvordan man bør 
sortere sit affald. Italesættelsen af et problem er grundlaget for den kommunikative 
handlen. Det er nemlig igennem dialog, at de opnår en fælles forståelse og kan handle 
forståelsesorienteret.  
 
Respondenterne har forskellige opfattelser af, hvornår og hvordan man taler om affald. 
Dette ses tydeligt i interviewet med henholdsvis Arne og Bo. Arne fortæller netop her, 
at han ofte taler med sine naboer om affald. Han siger direkte, at ”det snakker vi da ofte 
om”, med naboerne. Arnes nabo Bo derimod har en helt anden opfattelse af, hvornår 
han taler om affald. Bo fortæller os, at han ”aldrig” taler med andre beboere om affald. 
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Det er interessant, at Arne konkret nævner Bo, som en af de naboer han oftest taler om 
affald med, mens Bo ikke mener, at han taler om affald med nogen af sine naboer. Dette 
viser, hvorledes beboerne i Hyldespjældet har forskellige forestillinger om hvornår og 
hvordan, man taler om affald. George kommer ind på, at han ikke taler særlig meget om 
affald i hverdagen, men samtidig kan han godt finde på at gå ned på Materialegården 
uden at have affald med, men bare for at ”sludre” med sine naboer. Det behøver 
nødvendigvis ikke at være affald, der snakkes om, men i og med at mødestedet er 
Materialegården, hvor man sorterer sit affald, er der sandsynlighed for, at emnet kan 
dukke op. I interviewet med Ditte kommer det faktisk til udtryk, at der er mulighed for 
at tale om affald på Materialegården. Det er ikke alle beboere, der ifølge Ditte ved hvor 
de skal gøre af deres affald, og derfor ”kan [man] bare spørge [en af de frivillige på 
Materialegården]”hvor gør jeg af det”. Hermed bliver affaldet italesat. Fie gør os også 
opmærksomme på dette. George nævner i den forbindelse, at Cafeen i Hyldespjældet er 
et andet muligt samlingspunkt, hvor forskellige problemstillinger kan blive italesat. Her 
kan de beboere, som ikke deltager aktivt i de forskellige udvalg og til beboermøder, 
såsom Fie, få mulighed for at møde og tale med andre beboere. I en sådan samtale kan 
problematikken omkring affaldet opstå, og være med til at danne grundlag for en fælles 
forståelse af hvordan man handler i forhold til dette problem og hvorfor man egentlig 
sorterer.  
 
Muligheden for italesættelsen af affaldet opstår ikke kun på Materialegården og i 
Cafeen, men også på beboermøderne. Det er dog ikke alle beboerne, der deltager i 
beboermøderne, hvilket er en hindring for at opnå en forståelsesorienterede rationalitet, 
idet de beboere der ikke deltager, ikke varetager fællesskabets interesser. Ditte sortere 
f.eks. kun sit affald, fordi det er noget hun får ”besked på”. Ditte har ikke umiddelbart 
nogen motiver bag, hvorfor hun sorterer - det er bare noget hun gør, fordi det siger 
systemet, at hun skal. Dermed er Ditte ikke forståelsessorienteret, fordi hendes 
handlinger ikke er motiveret af den fælles forståelse af, hvordan og hvorfor man skal 
sortere sit affald, men af andres strategiske handlen. Det er de beboere, som deltager 
aktivt i miljøudvalgene, dem som George omtaler som ”ildsjælene”, der udøver 
strategisk handlen, idet de prøver at påvirke beboerne til at handle på en bestemt måde. 
Ildsjælene har ifølge George en vigtig funktion, idet de fungerer som motorer og tager 
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initiativ til aktiviteter. George kommer også ind på de netværk, der er i Hyldespjældet. 
Netværk som man kan til eller fravælge. Disse behøver ikke nødvendigvis at være 
centreret omkring affaldsproblematikker, men i og med at Hyldespjældsbeboerne 
deltager i disse netværk og støtter op om de aktiviteter der foregår, vil man også støtte 
og følge hinanden, når det kommer til at italesætte affaldet og sortere det. Hvis først 
netværkene kommer op at køre, kan problematikken om miljø og affaldssortering 
bringes på banen, idet der opstår dialog og dermed skabes en fælles ansvarsfølelse, som 
er indbefattet i afgrænset social kapital. 
 
Det er ikke kun ved beboermøder og i de forskellige netværk at affaldsproblematikken 
diskuteres, men også i beboerbladet Hyldeposten som de fleste respondenter nævner, 
som en væsentlig kilde til deres viden omkring hvordan man sorterer. George mener, at 
meget af den information, der kommer om affaldssortering i Hyldeposten, har karakter 
af propaganda. George kommer netop ind på, at selvom folk ikke ønsker at sortere, 
betyder ”propagandaen”, en påvirkning fra systemet, at beboerne netop får forståelsen 
af, at affaldssortering er vigtig. Italesættelsen, der foregår via beboerbladet, er central, 
idet den kommunikation der kommer herfra er styret af systemverdenen. Hvis man 
udlægger Hyldespjældets udvalg mm., som en del af den systemverden beboerne bliver 
påvirket af, står det klart, at netop dette system har en væsentlig indflydelse på 
beboernes handlinger. George kommer netop ind på, at selvom folk ikke sorterer, bliver 
de påvirket af systemet (ildsjælene) til at tage stilling til affaldsproblematikken. George 
siger, at ”ingen [af beboerne] mener det er ligegyldigt” at sortere, men 
affaldssorteringen bliver italesat af systemet, og dermed bliver affaldsproblematikken 
en del af beboernes hverdag. På den måde kan man argumentere for, at den 
kommunikation der foregår, er envejs fra beboerbladet, ”ildsjælene” og de beboere, der 
omtaler deres egne tanker og idéer om affaldet på beboermøder eller via forskellige 
andre sociale fora, er resultatorienteret, idet de handler strategisk. Den strategiske 
handlen er ifølge George en nødvendighed, for ”de ting der er sket i Hyldespjældet, de 
er sket på grund af nogle ildsjæle, der vil det” og brænder for, at opnå et mål. Det er de 
aktive beboere, der er med til at sætte tingene i gang, men det sker ikke på baggrund af 
en fælles forståelse af hvorfor det er vigtigt. 
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I interviewene vil man bemærke, at flere af beboerne lægger vægt på de sociale 
aktiviteter i Hyldespjældet. I denne sammenhæng kommer blandt andet Ditte og George 
ind på, at antallet af sociale aktiviteter er faldet gennem de sidste år. Dermed er 
muligheden for, at italesætte affaldet blevet mindre, idet der er blevet færre 
samlingspunkter hvor man kan mødes med andre beboere.  
Ifølge George sker italesættelsen af affaldet altså ikke i lige så høj grad som tidligere. 
Fie mener ligeledes, at man talte mere om affald tidligere, ”hvor man måske mere i 
almindelighed diskuterede om man overhovedet skulle genbruge”. Som det blev belyst i 
afsnittet om de fysisk/tekniske problemer ved affaldssortering, tyder noget på, at alle de 
beboere, som har boet i Hyldespjældet længst, dvs. George, Bo og Carl, er gode til og 
interesserede i at sortere. Der synes således at tegne sig et billede af, at netop de 
respondenter som har boet i Hyldespjældet i længst, alle har haft mulighed for at tale 
om, hvorfor det er nødvendigt at sortere sit affald. Noget kan derfor tyde på, at de 
gennem mange års talen om affald er kommet frem til, at man sorterer fordi det er 
vigtigt. De har opnået en fælles forståelse af, hvorfor det er vigtigt af at sortere. De 
beboere der ikke har boet i Hyldespjældet helt så længe, ved at det er vigtigt at sortere, 
men de ved ikke hvorfor, hvilket kan betyde, at de er mindre motiverede for at sortere. I 
denne sammenhæng er det interessant, at de tidligere diskuterede om der overhovedet 
skulle sorteres, altså hvorfor man skulle sortere, som Fie nævnte. De gamles beboeres 
dialog om affald, har gjort affaldssortering til en del af deres livsverden. Denne dialog 
har de beboere, som har boet i Hyldespjældet i kortere tid ikke været med til. De bliver 
opfordret til at sortere, men de forstår ikke, hvorfor det er vigtigt.  
  
Flere af respondenterne mener, at der tales mindre om affaldet i dag, end tidligere, men 
om det hænger sammen med, at der er blevet færre aktive beboere, og sociale aktiviteter 
i Hyldespjældet, kan diskuteres. Det faldende antal sociale aktiviteter har en betydning 
for nytilflyttere i Hyldespjældet, idet de har begrænsede muligheder for at blive en del 
af fællesskabet i Hyldespjældet og dermed opnå den fælles forståelse, der er omkring 
affaldet blandt de beboere, der har boet der i længere tid. Nytilflytteren Elisabeth siger, 
at når hun taler om affald, gør hun det mest med sin familie, og med slægtninge i 
Jylland. Elisabeth benytter sig i meget begrænset omfang af de sociale aktiviteter, der er 
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i Hyldespjældet, dermed bliver Elisabeths muligheder for at blive indlemmet i den 
fælles forståelse, der er om affaldet, begrænset.  
 
6.5.1 Delkonklusion 
 
Affaldet i Hyldespjældet bliver mest omtalt af de aktive beboere og gennem 
Hyldeposten. Problemet ved dette er, at beboerne ikke handler forståelsesrationelt i 
forhold til affald, idet de ikke alle deltager i fællesskabet. Dermed kan der ikke skabes 
en fælles forståelse omkring affaldsproblematikken, og en ansvarsfølelse for 
fællesskabet. Det er altså vigtigt, at alle Hyldespjældets beboere kommer med i debatten 
om affaldssortering, hver på sin egen måde, for at det bliver en succes. Affaldssortering 
kan ikke bare gennemtrumfes med det, som George omtaler som propaganda, men det 
må bero på en fælles forståelse af hvorfor og hvordan man sorterer, så man i fællesskab 
kan nå et bedre resultat.   
 
6.6 Betydningen af engagement og beboersammensætning 
Ved gennemlæsning af interviewene kom der flere emner op, som forekom af betydelig 
relevans for respondenterne. Flere af respondenterne nævner ændringer i 
beboersammensætningen og et generelt dalende engagement, som værende af betydning 
for affaldssorteringen. Disse to emner er vi først blevet opmærksomme på, efter 
interviewene blev gennemført, idet næsten alle respondenterne berører disse emner. 
Derfor har vi valgt at medtage dem i analysen. Vi vil starte med beboersammensætning 
og derefter engagement.  
 
Ifølge Giddens er social praksis udgjort af, strukturerne, aktørerne og deres handlinger. I 
denne sammenhæng vil en ændring af beboersammensætningen, og nytilkomne 
beboeres handlinger, aflede en ændret social praksis. Dette er tilfældet i Hyldespjældet i 
og med, at flere af vores respondenter netop ser en ændring i beboersammensætningen.  
 
Den første, som tager dette emne op, er Carl, der i forlængelse med, at han bliver spurgt 
om hvorfor han flyttede til Hyldespjældet, kommer ind på, at ”Hyldespjældet var jo helt 
anderledes dengang [...] det er helt anderledes nu. Nu er der nogen der vælger at bo i 
Hyldespjældet som sidste mulighed” Han taler desuden om, dengang han flyttede til 
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Hyldespjældet, gjorde han det, fordi han fandt det tiltalende. George nævner også, at 
nogle flytter til Hyldespjældet fordi, ”de skal bare have et sted at bo” mere end det 
drejer sig om at bo i et grønt miljø, som Hyldespjældet er kendt for. Ditte giver også 
udtryk for, at der er sket forandringer således, at Hyldespjældet ikke længere er et ligeså 
eftertragtet sted at bo. ” i tidernes morgen var det så eftertragtet at bo her [...] så har vi 
talt om herude, nogen veninder, om hvor meget det er blevet dårligere at bo her [...] det 
er svært at finde nu, efter alle de år, at det skulle være så eftertragtet at flytte herind.” 
Dette kan betyde, at en anden gruppe borgere flytter til Hyldespjældet end tidligere, idet 
området måske ikke ses som et sted der er eftertragtet på baggrund af eksempelvis 
miljøinitiativer, men i højere grad kommer til at have en beboersammensætning 
bestående af folk, der ”bare” har brug for en bolig.  
 
Carl kommer med en anden vinkel på beboersammensætningens udvikling. Han giver 
udtryk for, at der i dag kan være flere beboere, som har færre sociale ressourcer, end 
dem der tidligere boede der, og at de derfor ikke har det samme overskud, der kræves 
for at sortere. Elisabeth kommenterer ligeledes, at hun synes, der er mange ”socialt 
belastede”, som umiddelbart ikke virker til at have overskud til at sortere10. Fie nævner 
ligeledes, at hun synes at have bemærket flere ”forarmede” børn Hyldespjældet. 
Således kommer disse tre respondenter ind på, at der er sket en ændring i 
beboersammensætningen. I kontrast til dette siger Carl dog samtidigt, at der i dag kan 
være flere beboere med flere økonomiske ressourcer, og dermed et større forbrug. Han 
ser således en polarisering i beboersammensætningen. De fire øvrige respondenter 
kommer imidlertid ikke ind på, at der skulle være sket en sådan udvikling blandt 
beboerne. Hvis det forholder sig således, at der er kommet flere beboere med færre 
ressourcer, kan den faldende affaldssortering forklares ud fra Iversens teori om 
interessekonflikter i hverdagen. Med andre ord hvis det handler om at få hverdagen til at 
hænge sammen, så er der ikke overskud til eller interesse for, at sortere sit affald. 
 
George kommer ind på endnu en ændring i beboersammensætningen. Han syntes at 
have bemærket et generationsskift i børnefamilierne. ” der kommer en ny generation i, i 
                                                
10 Elisabeth er ny beboer, og at der i Hyldespjældet er ”socialt belastede” er måske nyt for hende, men 
ikke nødvendigvis for Hyldespjældet, selvom hun dog mener, at kunne se et skift i 
beboersammensætningen igennem den sidste tid. 
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øjeblikket kan man sige, der er begyndt at flytte nye børnefamilier ind i øjeblikket”. Han 
ser et generationsskift i Hyldespjældet og mener, at ” de er ikke begyndt at melde sig 
ind [i udvalgene og lign.] endnu”. Den nedadgående deltagelse og dalende engagement 
kan forklares ud fra, at de nye unge tilflyttere ikke deltager i de fælles aktiviteter, som 
mange af de oprindelige beboere gjorde og stadig gør. Som et eksempel på det dalende 
engagement, nævner han, Hyldespjældets årlige rengøringsdag, som fandt sted; ”man 
har altid haft en rengøringsdag i Hyldespjældet, om formiddagen lavede man fælles 
mad i stræderne [...] den er ligesom droppet [...] vi forsøgte her for en 3-4 år siden og 
der skete der ikke en dyt.” Flere af respondenter mener, at der er en tendens til dalende 
engagement. Ditte mener, at mange af de sociale fællesskaber ikke længere eksisterer 
og dem, som var gode til at sætte tingene i gang, ikke længere er der, og at de nye ikke 
er kender til, hvorledes det plejer at foregå, og derfor ikke tager initiativ til at arrangere 
sociale events. 
 
Carl mener, at regeringens noget-for-noget politik har gennemsyret samfundet, og at 
også Hyldespjældets beboere er blevet mærket af dette især de yngre generationer:  
 
”førhen var folk mere engagerede”. ”Der er sket det der med at Fogh, altså, den der 
byttetankegang der er slået igennem sådan, at alt hvad der tidligere blev opfattet som 
politik, nu er blevet erstattet med den bytterelationstankegang [...] altså overhovedet det 
der med, relationen mellem mennesker og politiske forhold kan nu forstås som 
bytteforhold og det er jo forfærdeligt[...] det [...] karakteriserer [...] mange menneskers 
holdninger til alt muligt, derfor så det der med affaldshåndteringen har ikke nogen 
interesse længere.”  
 
Carl ser altså en tendens til, at folk kun engagerer sig, hvis de opnår personlig vinding. I 
forhold til Habermas’ teori omkring formålsrationalitet kunne noget tyde på, at folk i 
denne sammenhæng handler nyttemaksimerende, med udgangspunkt i deres egne 
interesser, hvilket i hvert fald de nye gør.  
 
Flere af de gamle beboere giver således udtryk for, at der i de seneste år er sket en 
forandring, når det drejer sig om deltagelse og engagement. Flere af dem giver udtryk 
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for, at de ikke synes de nye deltager ret meget, men selv deltager de også mindre. Både 
Fie, Ditte og George har tidligere været mere engagerede. Fie siger, at hun tidligere har 
været mere engageret i sociale aktiviteter, også miljøaktiviteter, men i dag bruger hun 
hverken kompostbeholder eller deltager i miljøaktiviteter. 
Ditte har også førhen deltaget mere i sociale aktiviteter og beklager sig over, at der ikke 
foregår mere, end der gør, men samtidigt tager hun ikke selv initiativ til at arrangere 
noget. George fortalte, at han tidligere har været meget aktiv i nogle af Hyldespjældets 
udvalg, men at han i dag ikke i samme grad er aktivt medvirkende. Han har 
forhåbninger om, at ”den nye generation” overtager (og dermed reproducerer) ansvaret. 
 
George nævner, at der i udvalgene ikke er sket en fornyelse, og at der ligeledes er 
manglende deltagelse. Han har endnu en sondring, om hvorfor der er tendens til dalende 
engagement i de forskellige udvalg. Han mener, at det er et udtryk for, at ”det er 
simpelthen ikke måden man organiserer sig på mere”. Han ser ligesom Carl en 
forandring i deltagelsen hos beboerne. Carl pointerede at det kunne være regeringens 
”noget for noget” tankegang, der har forårsaget dette dvs. at de i denne sammenhæng er 
styret af systemverdenen. Dermed finder den nye generation i Hyldespjældet det ikke 
fordelagtigt at engagere sig og dermed følge de gamle normer. Der er altså noget, der 
tyder på, at Hyldespjældets nye beboere har andre handlemønstre, og derfor 
reproduceres den gængse sociale praksis ikke. Symptomatisk for dette siger Elisabeth, 
som tilhører ”den nye generation”, at hun kun deltager i sociale arrangementer, når det 
er noget der interesserer hende, hun er altså ikke selv med til at planlægge nogle af disse 
arrangementer.  
 
Problemet omhandler, at man i bebyggelsen før hen havde projektet Hyldespjældet gør 
noget – sammen, der skabte brobyggende social kapital i bebyggelsen mellem de 
ressourcestærke og de ressourcesvage beboere. Man fik på denne måde skabt en 
afgrænset social kapital i bebyggelsen og en fælles følelse af ansvar overfor 
Hyldespjældet; en ansvarsfølelse der skabte grundlaget for etableringen af 
affaldssorteringen og grundlaget for engagementet og deltagelsen i dette projekt. Det 
var op gennem 1990érne og i starten af det nye årtusinde, at flere af sociale projekter i 
Hyldespjældet forsvandt og de er ikke blevet erstattet af andre. Der er således ikke 
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længere samme grobund for dels en opretholdelse af den afgrænsende sociale kapital og 
en fortsat etablering af brobyggende social kapital mellem oprindelige og nye beboere. 
Nogen få af de oprindelige beboere har på trods af dette fastholdt denne følelse af 
ansvar overfor bebyggelsen, mens mange andre af de oprindelige og de nye beboere 
ikke har denne ansvarsfølelse, og dermed mangler engagementet i affaldssorteringen. 
 
6.6.1 Delkonklusion 
 
Gennem årene er der sket en løbende beboerudskiftning i Hyldespjældet, hvor flere af 
de oprindelige hyldebeboere er blevet erstattet af tilflyttere, der tilhører en yngre 
generation. Flere af de oprindelige beboere vi har snakket med giver udtryk for, at de 
nye beboere ikke deltager i fællesskabet i samme grad, som de selv gør eller har gjort. 
Mange af de oprindelige beboere er dog heller ikke længere så aktive i fællesskabet, 
som de har været. Det tyder på, at de nye beboere, når det kommer til affaldssortering, 
er styret af systemverdenen. Grunden til at de på dette punkt tænker formålsorienteret, 
og ikke er så engagerede, kan skyldes, at de ikke er blevet indlemmet i den eksisterende 
forståelse af fællesskabet i Hyldespjældet. Engagement forudsætter m.a.o. at man har et 
tilhørsforhold; et tilhørsforhold der i denne forbindelse er svært at skabe, eftersom man 
ikke længere har intromøder og lign. for nye beboere. Tilhørsforholdet skabes ikke ved 
at man som ny beboer, får at vide hvordan man skal sortere sit affald, men skabes ved at 
man i bredere forstand bliver inddraget i det sociale liv.      
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Konklusion 
 
Vi er igennem vores undersøgelser kommer frem til, at de største ændringer i den 
sociale praksis er i reproduktionen af strukturerne. De ændringer, der har haft 
indflydelse på den sociale praksis, er uddybet nedenfor.  
 
Rent fysisk er der sket en forandring af, hvorledes beboerne skal skille sig af med deres 
affald. Dette skete ved indførelsen af affaldsøer i Hyldespjældet, som er en af årsagerne 
til, at den sociale praksis vedrørende affaldssortering er ændret. Der er nogle af 
beboerne, som har ændret deres handlinger på grund af de forandrede fysiske rammer. 
Affaldsøerne har betydet, at beboerne kan smide alt deres affald i containerne, f.eks. 
storskrald og andet der kunne sorteres fra. Det er således blevet lettere for beboerne ikke 
at sortere, eftersom det ikke længere er det mest rationelle for beboerne at anvende 
Materialegården, når de bortskaffe storskrald. Det kræver, med andre ord en egen vilje 
og indsats af beboerne, når affaldssystemet ikke understøtter sortering. Det er vigtigt, at 
affaldssystemet fordrer sortering, hvis man vil opnå dette.  
 
En anden væsentlig ændring, der er sket i den sociale praksis, er at opfattelsen af 
affaldssortering førhen blev betragtet som en mulighed og et privilegium, hvorimod 
flere af beboerne i dag betragter affaldssorteringen som begrænsende og besværligt. Det 
hænger sammen med ændringen i strukturerne, altså den måde man tænker og taler om 
affald på. Denne opfattelse kan ses som resultatet af en ændret italesættelse af affald. 
Der blev førhen talt om, hvorfor man skulle sortere, og hvilke fordele dette havde, mens 
der i dag bliver dikteret, at man skal sortere sit affald. Alle beboerne har en forståelse af, 
at det er vigtigt at sortere, men få har en mening om eller forståelse for, hvorfor det er 
vigtigt at sortere. 
 
I den sociale praksis er der også sket en ændring indenfor de sociale netværk, dvs. i 
relationerne blandt beboerne. De sociale netværk har betydning for dannelsen af 
tilhørsforhold og dermed for ansvarsfølelse overfor fællesskabet samt for den fælles 
forståelse om affaldssortering. Denne fælles forståelse forudsætter sociale netværk, og 
et tilhørsforhold øger muligheden for opbakning til forskellige initiativer, såsom 
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affaldssortering. I dag er de sociale netværk ikke lige så udbredte, som de var tidligere, 
og derfor deltager færre beboere. Det betyder, at beboerne ikke længere er nær så 
engagerede, og dermed ikke har samme grundlag for, at opbygge en fælles forståelse 
om affaldssortering, da det sker qua sociale netværk. 
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Løsningsforslag 
 
Følgende er mulige konkrete løsningsforslag, der efter vores overbevisning kan tænkes 
at forbedre affaldssorteringen i Hyldespjældet. 
 
I projekts konklusion, mener vi, at have fundet flere årsager til, at affaldssorteringen i 
Hyldespjældet har været nedadgående i de seneste år. En af disse er, at affaldsøerne 
ikke understøtter sorteringen, da det er for nemt at smide storskrald og andet sorterbart 
affald i restaffaldscontainerne ved affaldsøerne. Vi foreslår derfor, at hvis man ønsker at 
fastholde affaldsøerne, ændrer mulighederne for at smide storskrald ud i containerne. En 
løsning kan derfor være, at der sættes et nyt låg på containerne med huller i, som passer 
til skraldeposer.  
 
Flere af vores respondenter oplever, at det besværligt at komme af med pap, idet dette 
kun opsamles ved Materialegården. En løsning her kunne være, at skabe plads til pap i 
papir- og glaskassetter, som man har i VA Syd. Alternativt kunne man opstille en 
container til pap ved affaldsøerne. Man ville dermed kunne forvente, at der ville blive 
smidt mindre mængder af pap i affaldscontainerne. 
 
Endvidere giver flere af respondenterne udtryk for, at kompostbeholderne er svære at få 
til at fungere ordentligt. Som udgangspunkt kan man forsøge at oplyse beboerne om, 
hvordan man får det optimale ud af kompostbeholderen, men dette ændrer dog ikke på 
at de er besværlige og tidskrævende i brug. En løsning, der dog vil være kostbar, er at 
opstille fælles varmekompostbeholdere rundt omkring i bebyggelsen, eventuelt ved 
affaldsøerne. Det kræver dog, for at få beboerne til at bruge den, at det er en type af 
varmekompost, der ikke har lugtgener, og som ikke er svær at passe.   
 
Enkelte respondenter kommer ind på, at køkkenerne er utilstrækkeligt indrettet, hvis 
man ønsker at sortere i mange forskellige fraktioner. Det er typisk i køkkenet 
førstehåndssorteringen foregår, og ved at opsætte en ”grøn” affaldspose ved siden af 
den almindelige restaffaldspose, er der allerede der skabt bedre vilkår for frasortering af 
grønt affald.. Ved at placere den grønne affaldspose i umiddelbar nærhed af 
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affaldsposen til restaffaldet, bliver beboerne ”automatisk” guidet til at overveje hvor det 
affald de netop er ved at smide ud skal hen; skal ned til restaffaldet eller til det ”grønne” 
affald. 
 
Tilsvarende forslår vi, at man opsætter ”officielle” affaldsspande til blandet småt metal, 
i beboernes hjem, som så kan tømmes på Materialegården. Vi har oplevet, at mange 
respondenter har haft svært ved, at opbevare deres sorterede affald inden det blev 
transporteret ned til Materialegården. 
 
Vi anbefaler, at man gør beboerne opmærksom på, at når beboerne i Hyldespjældet er 
dårligere til at sortere deres affald, påvirker det huslejen for de enkelte beboere i negativ 
retning. Noget tyder på, at de respondenter der er bevidste om, at en manglende 
affaldssortering i sidste ende kan betyde en stigning i huslejen, sorterer mere.  
 
For at øge den mængde af affald der sorteres i Hyldespjældet, foreslår vi endvidere, at 
man forsøger at skabe en debat i Hyldespjældet om hvorfor det er vigtigt at sortere sit 
affald. Det er vigtigt at alle i Hyldespjældet på hver sin måde deltager i denne debat om 
affaldet, og at debatten foregår på beboernes præmisser og ikke dikteres fra oven. Det er 
beboerne, der skal debattere, for at affaldssortering kan blive en succes. En måde 
hvorpå man ville kunne starte en sådan positiv debat, er ved først at tale om noget andet 
end affald. Når man først har en positiv debat, om noget andet end affald, kan man siden 
hen bringe affaldsdebatten på bane.  
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Vurdering af projektet 
 
Her vil vi gennemgå projektet pålidelighed, gyldighed og tilstrækkelighed. 
 
Reliabiliteten (pålideligheden) i dette projekt blev allerede taget op i kapitlet 
omhandlende empiri. Her blev det slået fast, at vores forventninger til kvaliteten af 
interviewene og det faktiske resultat, ikke stemmer helt overens, da der bl.a. grundet 
mangel på erfaring i at udføre det kvalitative forskningsinterview, til tider blev stillet 
ledende spørgsmål. Dette har vi dog været opmærksomme på, i vores efterfølgende 
behandling af empirien. 
 
Valideringen (gyldigheden) er som nævnt i kapitlet om metodologien, blevet gjort på tre 
måder. Den håndværksmæssige validering er blevet efterstræbt ved kontinuerligt at 
stille kritiske spørgsmål til vores resultater. Det har betydet, at vi mange gange i 
projektet har været nød til at ændre fokus, videnskabsteoretisk og teoretisk grundlag. 
Den kommunikative validering er forsøgt foretaget ved at bringe vores forforståelser i 
spil i forberedelsen af interviewene. Som nævnt tidligere viste det sig, at være sværere 
end vi havde regnet med, så dette er ikke blevet gjort så konsekvent, som man kunne 
ønske sig. 
 
Den pragmatiske validering bliver foretaget i og med at resultaterne, sammen med en 
liste over løsningsforslag præsenteres for Agenda Center Albertslund, der så får 
mulighed for at handle ud fra dette. Resultaterne er kontekstbetingede, og kan derfor 
kun sige noget om Hyldespjældet og ikke om andre boligområder, der skulle opleve 
lignende problemer med affaldssortering.  
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Kildekritik 
 
I arbejdet med denne projektrapport har vi i vid udstrækning brugt primære kilder i 
forbindelse med indsamlingen af empiri. Dette gør sig gældende i de statistikker, vi har 
indsamlet om affaldsmængderne, med det formål at underbygge problemstillingen og i 
den empiri vi har indsamlet via de interviews vi har foretaget. 
 
De sekundære kilder vi har brugt er fortrinsvis blevet brugt i forbindelse med arbejdet 
med teori og videnskabsteori. Her må man forudsætte, at en noget af projektet arbejdet 
er baseret på primære kilder, mens andet er på baggrund af sekundære kilder. 
 
I udarbejdelsen af afsnittet omkring Hyldespjældets historie, hvor der indgår tal, der 
viser fraflytningsprocenten i bebyggelsen, har vi erfaret, at der er modstridende 
oplysninger fra vores to kilder, der begge er primære kilder. Dette har skabt lidt 
usikkerhed omkring, hvad den præcise fraflytningsprocent i Hyldespjældet er i dag. 
Som løsning på dette problem valgte vi, at henvise til vores kontaktperson fra Agenda 
Center Albertslund og det Grønne Miljøudvalg i Hyldespjældet, selvom der hersker 
usikkerhed om, at de tal vi har derfra er korrekte. 
 
Arbejdsspørgsmålene bygger på den viden, som det på undersøgelsestidspunktet var 
muligt for os at indsamle. Det var oprindeligt ikke en del af genstandsfeltet, at vi ville 
undersøge beboersammensætningen, idet det ikke var muligt at skaffe de nødvendige 
KÅS-tal11. Det er en statistik, der viser hvilke beboere, der bor i bestemte områder. I 
Albertslund kommune har man valgt ikke at lave en opgørelse over de enkelte 
boligområders beboersammensætning. I første omgang udlod vi at fokusere på 
beboersammensætningen, idet vi mente, at vi ikke kunne få tilstrækkelig oplysninger 
omkring det pga. de manglende KÅS-tal. Det blev dog alligevel en del af vores analyse, 
idet flere af respondenterne nævnte, at det havde en betydning for dem.  
                                                
11 Kommunernes Års Service 
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Begrebsafklaring 
 
Affaldsø: 
Affaldsø er en til flere containere, som er opstillet forskellige steder i boligområdet. 
Hver husstand er tilknyttet en affaldsø, hvor restaffaldet smides ud. Afstanden til en 
affaldsø er begrænset.  
 
Agenda Center Albertslund: 
Agenda Center Albertslund er Albertslunds miljøcenter, som arbejder med 
byøkologiske projekter. I Agenda Center Albertslund beskæftiger man sig med alt fra 
lokale Agendaplaner over affaldsordninger til ressourcebesparende aktiviteter.       
 
Det Grønne Miljøudvalg i Hyldespjældet: 
Det Grønne Miljøudvalg er et mindre udvalg bestående af beboere fra Hyldespjældet. 
Det Grønne Miljøudvalg varetager miljøaktiviteter og miljøspørgsmål i Hyldespjældet.   
 
Kassetter: 
I både VA Syd og Hyldespjældet er der ved alle husstande placeret en mindre trækasse 
til at sortere sit affald i. Kassen er opdelt i nogle enkelte rum til henholdsvis glas og 
papir, i VA Syd ydermere til småt pap. 
 
Livsverden: 
Livsverden kan forstås i to forskellige sammenhænge: Livsverden kan dels referere til 
videnskabsteoretiske aspekter, at vi skal forsøge at forstå respondenternes livsverden, 
den måde hvorpå de opfatter affaldsproblematikkerne i deres område på.  
Livsverden kan også referere til Habermas idé om at se på samfundet ud fra aspekter der 
hører under livsverdenen eller under systemverdenen.  
 
Materialegård (Genbrugsgården) : 
Begge boligområder, Hyldespjældet og VA Syd, har en Materialegård hvor affaldet 
sorteres i forskellige fraktioner. Hyldespjældet har indtil 40 forskellige fraktioner af 
affald som sorteres i Materialegården. Materialegården fungerer samtidig som et 
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område hvor beboerne i Hyldespjældet har mulighed for at udveksle ting der kan 
genbruges. (Besøg på Materialegården d. 26 april 2005) 
 
Social Praksis: 
Er et af Anthony Giddens teoretiske begreber, hvilket vi gennem vores opgave gør brug 
af, specielt med henblik på analysen. Social praksis udgøres af strukturerne, aktørerne 
og handlingerne. 
 
Systemverden: 
Systemverden er et af de begreber vi bruger til den overordnede forståelse. Der er et af 
de væsentlige begreber vi hentyder til nå vi arbejder med Habermas’ teorier. 
 
VA 4 Sydlige Gårdhuse (VA Syd): 
Boligområde i Albertslund som på mange måder er sammenligneligt med boligområdet 
Hyldespjældet. VA Syd bruges kun i vores opstartsundersøgelse. 
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